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Indledning	  
Motivation	  
Samfundets regler, normer, diskussioner og tendenser afspejler sig i vores litteratur, har 
været og vil altid være med til at debattere og udfordre vores meninger om de gældende 
normer, sociale såvel som politiske. 
Idéen til dette projekt udsprang af et interview, jeg lavede med Martin Kongstad om bogen 
Fryser jeg i forbindelse med min praktik. Jeg spurgte ind til, om han virkelig mente, at 
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parforholdet, som vi kender det, det traditionelle monogame parforhold, var på vej til at gå i 
opløsning. Til det svarede han, at han spåede at der i fremtiden ville blive mange flere 
alternative parforhold, set i lyset af alle andre aspekter i det menneskelige liv. Alle vores 
fællesskaber bliver mere og mere flydende, grænserne for normen af et parforhold flyttes og 
hvor vi måske tilfredsstilles intellektuelt på arbejdet, følelsesmæssigt hos familie og venner, 
fysisk med en løbepartner osv. Hvorfor skulle man ikke kunne dele kærlighed og seksuel 
nydelse mellem to personer? Eller flere? Derudover er der flere og flere der finder sammen 
og bliver skilt, finder ny partner, og familier der ikke bare består af mor, far og to børn, men 
måske også 4 bonusbørn eller to fædre til et barn.  
Martin Kongstad udkom med sin første bog, novellesamlingen Han danser på sin søns 
grav, i 2009, og i 2013 debuterede han så med sin første roman Fryser jeg. Før det har han 
arbejdet som journalist og madanmeldelser på en række større danske dagblade, på 
Euroman og andre magasiner samt skrevet manuskripter til teater, reklamer og film. 
Som bekendt handler værket mestendels om hovedpersonen Mikkel Vallins projekt om at 
skrive ’den sidste kærlighedshistorie’ om sin ven Søren T-shirt og hans daværende kæreste 
Signe. Bogen vil han bruge til at understrege hvorfor parforholdet ikke er idéelt, men som 
handlingen skrider frem, bliver det mere og mere svært for ham at holde sig til sine nøje 
afmålte principper, og han ender paradoksalt nok med selv at jagten kærligheden ned 
gennem Europa. Derfor fandt jeg det interessant at se nærmere på problemstillingerne 
omkring kærlighed og parforhold, som de præsenteres i bogen.  
Problemformulering	  
Hvad motiverer romanens hovedperson i afvisningen af det traditionelle parforhold? Med 
baggrund i dette spørgsmål vil jeg i en diskussion udbrede spørgsmålet om parforholdet 
anno 2014. 	  
Analysestrategi	  
 
For at besvare problemformuleringen og undersøge, hvordan hovedpersonen Mikkel Vallin 
motiveres i sin kamp mod parforholdet, vil jeg med udgangspunkt i en række teorier 
udarbejde en analyse og med afsæt i denne diskutere, hvilken type litteratur Fryser jeg er.  
Til brug for analysen vil jeg tage udgangspunkt i en række teoretiske begreber for at kunne 
afdække romanens virkemidler og brug af karakterer. Anne Mette Hejlsteds Fortællingen – 
teori og analyse (2007) og Wolfgang Isers The Act of Reading (1978) vil jeg bruge til at 
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undersøge, hvordan romanen er struktureret. Efterfølgende vil jeg inddrage Aspects of the 
Novel af E.M Forster – særligt dennes begrebspar om runde og flade karakterer – til at se 
nærmere på romanens hoved- og bipersoner. Sluttelig vil jeg tage udgangspunkt i tidsskrift- 
og avisartikler om autofiktion for at undersøge, hvorvidt og hvordan man kan se elementer 
af autofiktion i Fryser jeg. 
I den tematiske analyse vil jeg primært benytte Flydende kærlighed af Zygmunt Bauman til 
at analysere værkets problemstillinger i forhold til kærlighed og parforhold, og dette 
analyseafsnit vil blive fulgt af et afsnit omhandlende de mange beskrivelser af mad, kunst 
og design.  
Endelig vil jeg med udgangspunkt i Kenneth Reinckes Mænd. Køn under forvandling 
diskutere, om og hvordan Fryser jeg udpræget kan siges at være mandelitteratur. 
Analyse	  
Stilistisk	  analyse	  
Romanens	  struktur	  
I Fryser jeg er den primære historie som bekendt Mikkel Vallins kamp mod parforholdet.  
Sideløbende med denne historie, der trods alt fylder det meste af romanens 399 sider, løber 
en række små sidehistorier, som krydser hovedhistoriens spor. I følgende afsnit vil jeg med 
udgangspunkt i Anne Mette Hejlsteds Fortællingen – teori og analyse og Wolfgang Isers 
The Act of Reading gøre rede for og analysere romanens struktur. 	  
De mange historier og personer i Fryser jeg, der fletter ind og ud af hinanden, gør 
strukturen i romanen så utrolig løs, at den til tider kan være svær at holde styr på. Udover 
den overordnede hovedhistorie med Mikkels bog, der skal ses som et opgør med 
parforholdet, er der som nævnt flere små sidehistorier. Blandt andet hører vi om Mikkels 
forhold til ekskæresten Helene og sønnen Charlie, om Mikkels eget forhold til kunstneren 
Diana Kiss, skabelsen af Den Næste Kærlighed, Mille og Nikolaj Kroghs liv og arbejde og 
endelig verdenen omkring Dianas kunst. Historierne, og måske især den sidstnævnte, 
stikker på den ene side i hver sin retning, og på den anden side formår de alligevel at have 
en lille forbindelse til hovedhistorien. Men det er der muligvis også en forklaring på.  
I Carsten Andersens interview i Politiken med Martin Kongstad kommer det frem, at 
romanen til at begynde med havde et helt andet fokus, nemlig de nye kunstkredse omkring 
2008, og han ville fortælle om den nye generation af kunstnere, der har en helt anden 
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tilgang til verden end generationen før dem, Martin Kongstad siger til Carsten Andersen om 
de nye kunstnere: ” De er måske i tyverne, og de kan lige så godt være i Barcelona som her. 
De er hele tiden i berøring med deres netværk, og de har et formål med det. De går heller 
ikke så meget op i, om dem, de er sammen med, er fra deres eget køn eller fra det modsatte 
køn” (Andersen 2013). Her har han jo faktisk beskrevet Diana, der kommer til at 
repræsentere bogens kunsttema, der dog har måttet vige til fordel for parforholdstemaet, da 
Martin Kongstad syntes, at det i virkeligheden var parforholdet, der var det interessante 
(Andersen 2013). Med denne viden i baghovedet er der flere ting, der falder på plads. 
Udover forbindelsen til Diana Kiss, falder hele bihistorien om kunsten og kunstauktionen 
faktisk en smule til jorden. Historien har en masse afstikkere i, hvad der er kunst og hvad 
der ikke er (fx kunstdiskussionen ved Claras middag), og når alt kommer til alt, har intet af 
det rigtig noget med parforholdshistorien at gøre.Romanen har ganske rigtigt så mange 
forskellige fokusser, at det bliver svært at forstå sammenhængen. Derfor er det nærliggende 
at se på fortællingens struktur og romanens tomme pladser, sådan som de formuleres af den 
tyske litteraturhistoriker Wolfgang Iser (f. 1926). 
 
Om postmodernistiske fortællinger siger Hejlsted: ”Postmodernistiske fortællinger kræver 
en aktiv indsats fra læserens side. Ofte udfordrer labyrintiske og flerstrengede plot læserens 
evne til at etablere sammenhænge.” Hun mener også, at der ”(…) stilles omfattende krav til 
læserens kulturelle, historiske, litterære, filmhistoriske, kunsthistoriske og filosofiske 
repertoire. (…) Trods fordringer til læserens repertoire og tolkningskapacitet fremlægger 
postmodernistiske fortællinger ingen færdige svar.” (Hejlsted 2007: 212). Denne definition 
af den postmodernistiske fortællinge stemmer godt overens med måden, Fryser jeg er 
konstrueret på. De mange referencer til kunst, musik, design, og mad kan hurtigt hægte 
læseren af, hvis ikke læseren besidder den nødvendige viden, der skal til, for at skabe 
mening. Disse informationer, der så at sige mangler, og som læseren derfor selv er nødt til 
at fylde ud, kalder Wolfgang Iser for tomme pladser. Isers teori, der hører til inden for 
receptionsteorien, bygger videre på en teori af den polske filosof og fænomenolog Roman 
Ingarden (1893-1970). Ingarden mener, at der i en tekst aldrig kan blive beskrevet for 
eksempel en karakters fulde person. En tekst præsenterer derimod en række 'skematiske 
strukturer' (Kolstrup m.fl. 2009: 457), der lidt efter lidt eksponeres for tekstens læser. 
Læseren bruger så efterfølgende disse skematiske strukturer til selv at sammensætte 
forestillingen om en person eller en situation (Iser 1987: 180). De tomme pladser opstår, 
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hvis der er noget mellem tekstens skematiske strukturer, der ikke er gengivet, og de tomme 
pladser defineres af Iser på følgende måde:  
 ”It is only when the schemata of the text are related to one another that the imaginary 
 object can begin to be formed, and it is the blanks that get this connecting operation 
 under way. They indicate that the different segments of the text are to be connected, 
 even though the text itself does not say so. (…) as they mark off schemata and textual 
 perspectives from one another, they simultaneously trigger acts of ideation on the 
 readers part. Consequently, when the schemata and perspectives have been linked 
 together, the blanks ’disappear’. (Iser 1987: 180)  	  
I Fryser jeg ses der hele vejen gennem teksten eksempler på, at der kræves en aktiv indsats 
fra læserens side, samt at der er en række tomme pladser. For eksempel da Mikkel kommer 
tilbage fra sin tur med Charlie til Bornholm og finder nogle tomme champagneflasker i 
Dianas lejlighed:  
”(…) jeg gik over til bunken med opvask og løftede en tallerken. Noget sort ude i den 
ene side. Jeg gik til skraldespanden (…) Den lå nede i bunden. Osciertre Caviar 50 
gram. Så gik jeg gennem samlingen af tomme flasker (…) der skulder ved skulder, to 
flasker Launois Milleisme, den af champagnevismanden Richard Juhlin besungne 
champagne. Lisa og Stig kunne sagtens have været på besøg med champagne, men 
han havde dårlig smag. Den her var for kendere. Hvem andre kendte?” (Kongstad 
2013: 150)  
I dette citat lades læseren i princippet uvidende, da der ikke eksplicit skrives, hvad der er 
foregået. Alligevel kan læseren, med de informationer der bliver givet, sammenholdt med 
den viden man har om bogens personer og vaner, alligevel konkludere, at Levinsen og 
Diana har haft en hyggelig aften. Tidligere i bogen har vi nemlig både fået at vide, at 
Levinsen og Diana har et godt øje til hinanden, samt hvilken champagne Levinsen 
foretrækker at drikke: netop Lainois Millesime (Kongstad 2013: 177).  
Især til sidst ser vi utrolig mange eksempler på udeladelse af informationer og altså derved 
tomme pladser. Nona, Dianas datter, er et særligt godt eksempel på de tomme pladser. 
Romanen igennem får vi drypvis informationer, men først til sidst, da Mikkel i Budapest 
møde Jørn Schelenius, som Diana havde et forhold til, inden hun stak af til København for 
at møde Mikkel, bliver det opklaret, at barnet rent faktisk slet ikke eksisterer: 
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 ”Der hang en børnetegning i entréen. 'Er det en af Nonas tegninger?', sagde jeg. 'Har 
 Diana fortalt dig om Nona?' 'Hun rejste til Budapest for at fejre Nonas fødselsdag.' 
 Hans ene knæ gav efter og hans blik blev vådt. 'Hun fylder syv i morgen,' sagde han 
 og strakte sin  krop for at holde tårene tilbage. 'Hende vil vi altid have.' 'Er du Nonas 
 far?' sagde jeg. 'Det kan man sige.' 'Hvad mener du?' 'Nona har endnu til gode at 
 manifestere sig i den fysiske verden.' (Kongstad 2013: 390). 	  
Her bliver det tydeligt, at Nona faktisk ikke findes, da hun mangler at 'manifestere sig i den 
fysiske verden'. Men hvor børnetegningerne kommer fra, og hvorfor hun netop ville være 
fyldt syv år, bliver ikke forklaret. Man kunne herudfra tolke, at Diana har været gravid og 
aborteret, men hvor kommer så børnetegningerne fra? Mere sandsynligt er det, at Nona er et 
fantasifoster, skabt af en kvinde, det måske ønsker sig et barn, men som ikke ser det 
foreneligt med sit liv som kunstner og fri fugl i forhold til parforholdet. Dianas veninde Lisa 
forklarer da også Mikkel og Mille, da de spørger ind til Dianas barn; 
 'Diana traf et valg,' sagde Lisa. 'Mellem hvad?' sagde Mille. 'Hun var sikker på, at hun 
 ikke både kunne være mor og kunstner' (Kongstad 2013: 223). 
Mikkel kommer i tanker om sin klumme om mødre, der 'løber af reden', og det er denne, 
Diana har gemt på sit værelse i Budapest, og som hun henviser til, da hun i Berlin siger til 
Mikkel, da han opsøger hende, at det faktisk var ham, der opfandt Nona. Diana siger videre, 
at hun skulle have et barn at stikke af fra, og at hun aldrig var kommet videre uden Mikkels 
klumme (Kongstad 2013: 392). Det bliver her tydeligt, at Diana har haft behov for en udvej 
i sine forhold og på denne måde har brugt sit opdigtede barn Nona som denne udvej. Også 
selvom det ikke siges direkte.  
 
De tomme pladser og fordringen af læserens aktive medvirken skaber den løse plotstruktur. 
Strukturen kan i sig selv på denne måde siges at være flydende og derved understøtter den 
på fin vis de tematikker, der er på spil, og som jeg vil se nærmere på i det følgende. 	  
Persongalleri	  
Kongstads værker kendetegnes begge af et utroligt rigt persongalleri, ikke mindst fordi, at 
mange af personerne fra de syv noveller i Han danser på sin søns grav ligeledes går igen i 
romanen. Da de mange forskellige personer hver især udgør en mere eller mindre vigtig 
brik i romanens fortælling, vil det følgende afsnit behandle begrebet karakterer i romaner, 
præsentere nærværende romans personer samt klarlægge deres karaktertræk og rolle i den 
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samlede fortælling. Dette afsnit vil således tage et teoretisk afsæt i E.M Forsters teori om 
karakterer, herunder især begreberne runde og flade karakterer. Derudover vil perspektiver 
om autofiktion inddrages i analysen af romanens hovedperson, Mikkel Vallin.  	  
Karakterer	  ifølge	  E.M	  Forster	  	  
I 1927 introducerede E.M Forster i sin Aspects of the Novel begrebsparret runde og flade 
karakterer. Som han ser det, er karakterer formet af forfatterens forestillinger og 
observationer af forskellige typer personer, ikke mindst forfatteren selv, og derefter formet i 
bogens kontekst. Personerne er ikke en tro kopi af en virkelig person, men for det meste 
sammensat af forskellige karaktertræk. (Forster 1962: 52) Kongstad nævner da også i et 
interview til magasinet LIME, at hans karakterer er en blanding af virkelighed og fiktion, og 
at en af hans karakterer, Clara: 
”(…) er ironisk og lettere kynisk, og den slags kvinder kender jeg en del af. Hun har 
spillet saxofon, men droppede de kunstneriske ambitioner og blev fransklærer. Jeg 
kender ikke en pige med præcis denne historie, men jeg kender mange, der har dele af 
den. Så digter jeg selv hvordan hun er vokset op, hvordan hun har det med mænd, og 
det giver sig selv, når jeg først har set hende for mig.” (Bilag 3)   
Karaktererne i fiktion er ofte langt mere tydelige for læseren end i faglitterære værker, da 
forfatteren har mulighed for beskrive alle de karaktertræk, der er med til at forme 
personerne, både indre og ydre værdier, men også gode og dårlige menneskelige egenskaber 
(Forster 1962: 54-55). De mange personer i Kongstads roman kan selvsagt ikke alle have 
lige stor betydning, og netop derfor er Forsters begrebspar om runde og flade karakterer 
interessant. De fleste af bipersonerne i Fryser jeg kan for eksempel anses for at være flade. 
Forster definerer flade karakterer som værende ”(…) constructed round a single idea or 
quality (…)” (Forster 1962: 75). Så snart en karakter rummer mere end et perspektiv, vil 
den allerede være tættere på den mere komplekse runde karakter. I Forsters optik er flade 
karakterer især nyttige, da de ikke kræver særlig ”vedligeholdelse” romanen igennem. De er 
der blot, skal ingen udvikling gennemgå og er netop af den grund nemme for læseren at 
huske (Forster 1962: 76-77). Stort set alle bipersonerne i romanen kan siges at være flade. 
Når man møder dem, får dem beskrevet og danner sig et indtryk af deres karakter, forbliver 
dette indtryk hos læseren hele vejen gennem romanen. For eksempel Morten Levinsen, en 
reklamemand som Mikkel møder under Food Festival i Århus. Første gang vi møder ham 
fortæller han om sit åbne ægteskab og om, hvordan han holder swing-fester med sin kone 
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(Kongstad 2013: 68). Her får vi et indtryk af, at Levinsen er yderst frisindet og måske lidt af 
en slesk type. Dette bekræftes da også hen imod slutningen af romanen, da Mikkel deltager 
i en af de famøse fester. Undervejs har Levinsen altså ikke udviklet sig, men blot ageret brik 
i romanens samlede fortælling.  
Forster pointerer også, at de flade karakterer fungerer bedst, når de er sjove (Forster 1962: 
80), hvilket også gør sig gældende for mange af de flade karakterer i Kongstads værker. De 
optræder nemlig oftest som nærmest ironisk karikerede typer. Stig Nissen er et godt 
eksempel på sådan en type flad karakter. Da han, Lisa, Diana, Mikkel og Nikolaj Krogh er 
på Noma for at indgå en aftale om Dianas tegninger til brug i nogle tøjbutikker, råber han 
op og opfører sig i det hele tage upassende. Hans karaktertræk og især sproget giver læseren 
indtryk af, at han er en smart forretningsmand, til tider lidt rapkæftet ”Vi bliver talk of the 
town til modeugen, du! De kusser er danmarksberømte, når vi når oktober. Bliver de solgt 
eller hvad? Det kaldes gratis reklame.” (Kongstad 2013: 84). Gang på gang undervejs i 
romanen falder han fuldstændig ved siden af de andre karakterers væremåde. Da tjeneren på 
Noma serverer en løgret til Chablisen, bliver det for meget for Stig Nissen ”’Løg! Nu må de 
kraftstejlme holde op!’ (…) ’Lav mig en dobbelt vodka med juice.’” (Kongstad 2013: 85) 
Da tjeneren kommer tilbage med en finsk vodka med havtornjuice – Nomas version af en 
vodka med juice – er Stig Nissen lige så ubehøvlet. Situationen, der udspiller sig, er dog alt 
andet lige sjov og får læseren til at trække på smilebåndet over kontrasten mellem den grove 
karakter, Stig Nissen, og de fine omgivelser på Noma, der ikke rigtig stemmer overens. Stig 
Nissen forbliver denne flade karakter hele handlingen igennem og udvikler sig altså ikke.  	  
Runde karakterer er derimod den type karakterer, der ’fører’ handlingen. Det er de 
karakterer, der får følelserne frem hos læseren, og som er ”(…) capable of surprising in a 
convincing way.” (Forster 1962: 85). Det bedste eksempel på to runde karakterer, der 
udvikler sig og overrasker er Mille og Nikolaj Krogh. Både i Han danser på sin søns grav 
og i begyndelsen af Fryser jeg beskrives de som et par, der er kørt godt og grundigt fast i 
hverdagslivet med ægteskab og børn. Nikolaj Krogh er under tøflen og bliver både kritiseret 
for at bage for sundt brød og bruge skyr til tærten i stedet for creme fraiche 38%. Ingen af 
dem har det særlig godt med tilværelsen. Indtil Lisa kommer ind i billedet. Nikolaj bliver 
næsten med det samme forelsket i hende, og da Mille kommer tilbage fra at have afleveret 
børnene til familien på Anholt, siger hun meget overraskende: ”’Det har han trængt til.’ (…) 
Så satte hun sig på hug foran Nikolaj og kyssede ham, aede Lisa over kinden og kiggede 
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længe på dem. ’Velkommen, Lisa.’” (Kongstad 2013: 171). Som læser med den foregående 
viden, man har om Mille, forventer man her, at hun vil blive meget vred på Nikolaj, men i 
stedet byder hun Lisa og den nye situation kærligt velkommen. Modsat de andre personer i 
bogen, som vender tilbage til deres udgangspunkt i slutningen af fortællingen og dermed 
ikke udvikler sig, finder Nikolaj Krogh og Mille deres seksualitet på ny og bliver i denne 
lille nye parforholdskonstellation, endda med en baby på vej, som de vil opdrage alle tre.  
Forster mener dog også, at man somme tider kan opleve, at nogle flade karakterer 
momentvis opfører sig som runde karakterer, og det er disse karakterer, der ifølge Forster 
ikke er overbevisende i deres overraskende adfærd (Forster 1962: 85). En sådan karakter 
kan for eksempel tænkes at være Mikkel, da han som bekendt starter med at være kommet 
ud af et traditionelt parforhold, til igennem bogen at forsøge at nedbryde normerne for 
traditionelle forhold, for til sidst at ende med at være så forelsket, at han rejser til Budapest 
efter Diana, fordi han ikke kan undvære hende.  
Diana kan til gengæld siges at ligge i spændingsfeltet mellem at være en rund karakter og 
en flad karakter, der opfører sig som en rund karakter. I det meste af værket er hendes 
karaktertræk rimelig faste. Hun er en fri sjæl, der ikke binder sig hverken til steder eller 
personer særlig længe ad gangen. Alligevel overrasker hun os, da vi får at vide, at hun har 
en datter i Ungarn, som hun aldrig har set, og endnu mere, da vi finder ud af, at denne 
historie slet ikke passer. Alligevel bevares hendes overordnede karaktertræk, da hun stadig 
har forladt Mikkel, og ikke vil binde sig til ham, selvom det nu nok er hans ønske. De 
øvrige bipersoners karaktertræk er ret fastlåste, deres adfærd forudsigelig og dermed ikke 
særlig overraskende. At så stor en del af karaktererne må anses for at være flade gør også, at 
man ikke på samme måde kommer ind under huden på personerne, hvilket er med til at gøre 
dem og fortællingerne overfladiske. Dette nævner litteraturredaktør Jes Stein Pedersen i en 
anmeldelse af romanen. Om Mikkel siger han for eksempel ”Man mærker ham ikke for 
alvor, han er for kæk, hans sprog er for lækkert og hans følelsesregistre for begrænsede (…) 
det er dødærgerligt, for jeg ville gerne have været lukket helt ind, ind i hans mørke.” 
(Pedersen 2013).  	  
Autofiktion	  
I de senere år har et nyt genrebegreb for alvor gjort sit indtog i den danske litteratur, nemlig 
autofiktionen (Schwartz 2009). Genren er erindringslitteratur, og autofiktionen er, som 
ordet måske antyder, en blanding mellem det selvbiografiske og fiktion. Helene Apelt 
definerer autofiktion således ”Genren bevæger sig i det udefinerbare grænseland mellem 
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roman og selvbiografi og indfanger værkernes dobbeltgreb; at skriften forvandler levet liv 
til fortælling.” (Apelt 2011: 31) Ydermere kendetegnes autofiktionen ved, at ”Der er en vis 
identitet mellem værkernes fortæller og hovedperson – navnefællesskab og fødselsdata – 
men de faktuelle oplysninger sættes i en fiktiv rammefortælling (…) og grænserne mellem 
fiktion og virkelighed sløres:” (Apelt 2011: 30). 
Det er ikke ualmindeligt, at forfattere lader sig inspirere af personer og begivenheder og 
lader disse personlige betragtninger være udgangspunkt for deres fortællinger. Men det 
essentielle i autofiktionen er, at begivenheder og personer, eller især hovedpersonen, ligger 
så tæt op ad forfatterens eget liv, at man kan drage en tydelig parallel. I forlængelse heraf 
plæderer Camilla Schwarts for, at det er vigtigt for læseren at vide, hvilke præmisser 
romanen læses under, altså om for eksempel personerne er virkelige eller fiktive: ”Læseren 
vil have afklaring, og hvis værket er dobbelttydigt og ikke kan give denne afklaring, 
beslutter læseren sig selv for en given læsning.” (Schwarts 2009).  
Men paralleller til virkeligheden kan der altså også trækkes i Kongstads roman. Godt nok 
deler forfatter og hovedperson ikke navn, blot forbogstav i fornavnet, men alligevel kan der 
ses elementer af autofiktion i romanen. Martin Kongstad har for eksempel i en årrække 
arbejdet som madanmelder på blandt andet Information, og Mikkel Vallin har arbejdet som 
journalist, størstedelen af tiden som madanmelder, på et større dansk dagblad. Dertil er de 
begge i starten af 40’erne og opvokset i Kartoffelrækkerne på Østerbro i København i hvad, 
man kunne kalde den kulturradikale middelklasse. I og med at bogen benytter en jeg-
fortæller og der samtidig forekommer flere ligheder mellem forfatter og hovedperson er det 
nærliggende at tro, at dele af romanen ligger meget tæt op ad Kongstads eget liv. I et 
interview med Kongstad til Magasinet Lime fortalte han da også, at personerne i hans 
roman er sammensat af flere personer, han har mødt og kender. Som før nævnt, er Clara for 
eksempel er en karakter, der er bygget op af fire forskellige kvinder.  
Men romaner er stadig fiktion, og det er dermed kun forfatteren, der ved, hvad der er 
virkeligt, og hvad der er opdigtet. Måske har Kongstad oplevet nogle af de samme 
situationer og begivenheder som dem, Mikkel Vallin oplever i romanen og så digtet videre 
på disse. Forster pointerer da også, at forfatterne tit har en tendens til at overdrive deres 
figurer, hvilket også kan siges at hjælpe forfatteren til at distancere sig yderligere fra 
hovedpersonen eller dennes handlinger (Forster 1962: 55 eller 70). 
Én af indikationerne på elementer af autofiktion er for eksempel de mange ligheder mellem 
bogen, Mikkel skriver på, og bogen af Kongstad som vi som læsere fysisk sidder med i 
hånden. Blandt andet har Kongstad dedikeret bogen ”Til min bedste ven Søren Korsbæk 
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Fischer” (Kongstad 2013: 3). Vi kender ikke efternavnet på Søren T-shirt, men i og med at 
Mikkel og Søren i bogen er meget gode venner, deres forskellighed til trods, er det meget 
nærliggende at tænke, at denne Søren, som bogen er dedikeret til, er den selv samme Søren, 
som beskrives i romanen, især når man tager i betragtning, at Mikkel går med på sit forlags 
forslag om at udelade historien om Søren og Signe, som vi jo heller ikke hører om et eneste 
sted i romanen. En anden detalje, der indikerer, at bogen, vi læser, også er bogen, Mikkel 
Vallin har skrevet, er Tue og Helenes skænderi om thai-agurkesalaten. Mikkel er til 
tirsdagsmiddag, og Helene spørger Tue, om han har taget agurkesalaten, og Tue svarer 
hende lidt spydigt. Senere i kapitlet er Mikkel til møde med sit forlag og redaktøren 
Bernhard der vil vide ”Er parret, som skændes om agurkesalat Helene og Tue Nissen?” 
(Kongstad 2013: 117). Hændelsen med agurkesalaten er jo en situation, Mikkel selv 
oplever, og som læses som en del af bogen, hvorefter det så bliver klart for læseren, at 
selvsamme historie går igen i Mikkels bog.  
Slutteligt er det værd at bemærke at Martin Kongstad i flere af sine madanmeldelser faktisk 
spiser med sine karakterer: ”Gert fik maialino porchettato (pattegris). Clara og jeg tog 
rombo al forno (pighvar), som tjeneren kunstfærdigt fileterede ved bordet, lidt dampet 
spinat med god olie og rosmarinstegte kartofler. Clara skålede i begejstring.” (Kongstad 
2010). Her er han ude med Clara og hendes nye kæreste. Det interessante aspekt ligger i om 
Clara er en virkelig person, der blot går igen i bøgerne, eller om Mikkel helt bevidst vælger 
at spise middag med sine karakterer, som et slags stiltræk i hans madanmeldelser. Det sidste 
virker nu mest sandsynligt, han spiser nemlig også middag med Mikkel Vallin, og i 
følgende citat kan det næsten anskues som at Martin Kongstad er til middag med sig selv. 
De er i hvert fald påfaldende ens, Mikkel og Martin. ”Vi var på samme kurs; skrev for 
bladene, var i den grad om os, men havde vel også, sådan fornemmede jeg det, en ambition 
om snart at blive færdig med at definere os selv og komme videre med noget vigtigere.” 
(Kongstad 2011). Desuden befinder han sig i anmeldelsen med Clara på samme restaurant 
som Mikkel spiser med Diana på, da de er i Rom (Kongstad 2013: 373). Med alle disse 
begivenheder taget i betragtning, kan man i hvert fald konstatere at Kongstad leger med 
grænserne mellem fiktion og fakta.  
 
Delkonklusion	  på	  persongalleri	  
I romanen kan næsten alle karakterer siges at være flade, da de bevarer deres karaktertræk 
fra start til slut i fortællingen, og ikke kan siges at udvikle sig nævneværdigt. Alligevel er 
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der dog eksempler på både runde karakterer, der gennemgår en udvikling, og flade 
karakterer der momentvis opfører sig som runde karakterer, men vender tilbage til at være 
flade.  
Man kan også konkludere at der forekommer elementer af autofiktion i romanen, og ar 
grænserne mellem fiktion og virkelighed sløres. 	  
Tematisk	  analyse	  
Brugen	  af	  Baumans	  begreber	  om	  flydende	  kærlighed	  i	  Fryser	  jeg	  
 
Det monogame parforhold har hidtil været det mest fremherskende, men i nutidens samfund 
lader det til, at det hele tiden handler om først og fremmest at være sig selv nærmest – i alle 
livets aspekter. Både når det gælder arbejde, familie, venner og i den grad også parforhold. 
Derfor ligger accepten af polygame, eller i hvert fald alternative måder at være i et 
parforhold på, måske ikke så fjernt fra vores bevidsthed, som man kunne tro. I læsningen af 
Martin Kongstads roman Fryser jeg bliver det da også hurtigt klart, at forfatteren har ladet 
sig inspirere af Bauman i tankerne omkring parforholdets status i det senmoderne samfund. 
Derfor vil jeg i det følgende afsnit med udgangspunkt i Zygmunt Baumans Flydende 
kærlighed analysere problemstillinger omkring parforhold og kærlighed i Kongstads roman 
for derved at undersøge, hvad det er, der motiverer Mikkel Vallin til at søge væk fra det 
traditionelle parforhold.  
 
Bauman	  og	  kærlighed	  
Ligesom i mange andre aspekter af det senmoderne samfund er menneskers relationer eller 
kærlighed til hinanden blevet mere og mere flydende, mener Bauman. Betydningen af 
kærlighed er, som Nudansk Ordbog definerer det, en ”(…) meget stærk følelse af ømhed og 
hengivenhed over for et levende væsen man holder meget af(…)”1 Men ifølge Bauman er 
denne stærke følelse ikke nødvendigvis et stærkt bånd. I det senmoderne samfund kan disse 
bånd nemlig ikke siges at være vedvarende, og de ”(…) knyttes løst, så de hurtigst muligt 
kan ophæves, når de ydre rammer ændrer sig – hvad de helt sikkert vil gøre igen og igen i 
den flydende modernitet.” (Bauman 2004: 7). Eller som Mikkel Vallin udtrykker det i 
romanen: ”Man binder dyr, for at de ikke skal stikke af.” (Kongstad 2013: 127). Også for 
Mikkel har nogle ydre rammer ændret sig og sat skub i tankerne om alternative former for 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=k%C3%A6rlighed&search=S%C3%B8g	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kærlighed. I slutningen af Han danser på sin søns grav bliver Mikkel forladt af kæresten 
Helene, der også er mor til Mikkels søn Charlie. Hun har fundet sammen med forfatteren 
Tue, som Mikkel og Helene gav husly i forbindelse med et arbejdsvisit i København. Det 
lader dog ikke til at være bitterheden over at være blevet forladt - måske snarere en lettelse 
at have en udvej ud af parforholdet - der igangsætter Mikkels mærkesag. På bogens første 
side konstaterer Mikkel tørt, hvor livsdrænende et monogamt forhold er: ”Der findes ikke 
noget mere livsforladt end et par med hinanden i hånden, og grødhovederne begravet i 
køddisken.” (Kongstad 2013: 5). Det er altså ret tydeligt, at Mikkel ikke har et problem med 
selve kærligheden og intimiteten mellem to mennesker, men simpelthen med konceptet 
parforhold, med det at dele en hverdag og med at lade sig begrænse af et andet menneske.  	  
Parforholdet	  ifølge	  Mikkel	  Vallin	  
I Han danser på sin søns grav søger Mikkel Vallin brændende et projekt, og dette ønske 
bliver på en måde udgangspunktet for nærværende roman. Han ønsker at være en del af og 
kæmpe for noget:  ”68’erne var beriget med sager, som de kunne forene sig i at kæmpe for 
eller imod (…) Jeg har altid misundt dem, at de i fællesskab kunne nedbryde halvtredsernes 
firkantede strukturer og i særlig grad, at de havde noget at kæmpe for. De holdt møder og 
diskuterede store emner. Vi holdt middage.” (Kongstad 2013: 107). Selvom mad bestemt er 
en af Mikkels passioner, er de mange middage og beskrivelser af mad samtidig et eksempel 
på den overfladiskhed, der hersker i hans generation. Den til tider rodløse Mikkel mangler 
et fællesskab, og et fælleskab der stikker dybere end blot overfladiske diskussioner om det 
rigtige tøj og om, hvilken vin man skal vælge til maden. Da det går op for ham, at han 
virkelig ikke fungerer i et parforhold, bliver afskaffelsen af parforholdet pludselig hans 
projekt. Sideløbende med dette projekt, og måske i virkeligheden som en del af projektet, 
beslutter han sig for at skrive bogen om ”Den sidste kærlighedshistorie” mellem vennen 
Søren T-shirt og dennes kæreste, Signe. Skrivningen af denne bog bliver selve drivkraften 
for Mikkels kamp mod parforholdet, og han siger da også ”Historien om Signe og Søren var 
utopiens endeligt; selve symbolet på, at parforholdet i sin stivnede form ikke længere havde 
en berettigelse.” (Kongstad 2013: 109). Ordet ’stivnede’ i den sidste sætning står 
selvfølgelig i skarp kontrast til den ellers mere ønskværdige flydende form for kærlighed. 	  
Som romanen skrider frem gør Mikkel sig flere og flere betragtninger, der alle bekræfter 
ham i parforholdets deroute. Ikke mindst alle venner og bekendtes dysfunktionelle 
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parforhold kommer en tur igennem Mikkels kritiske blik, og lidt efter lidt viser det sig, at 
Mikkel kan have ret i sin tese om at parforholdet er forældet, hvilket jeg kort vil komme ind 
på i følgende afsnit. 
Mikkel bruger igennem romanen et ord for parforholdet, der på fin vis illustrerer hans 
mening om parforholdet, Evighedsmaskinen, som han beskriver således: 
”Evighedsmaskinen. Den grundlæggende energi var det påbudt manden og kvinden at 
levere, og denne selvfortærende inerti stod i kontrast til forandringerne omkring os. Alt 
begyndte at flyde.” (Kongstad 2013: 88). Med dette mener Mikkel, fuldstændig ligesom 
Bauman, at samfundet omkring os har ændret sig. Og på mange måder er vi, der lever i det, 
blevet mere frie, undtagen når det kommer til parforholdet. Desuden kunne man sige, at 
Mikkel med sætningen ’Alt begynder at flyde’ tilkendegiver en fuldstændig enighed med 
Bauman, da han jo netop opererer med begrebet flydende kærlighed. Selvom individet i det 
flydende samfund måske burde have fulgt med udviklingen, understreger Mikkel, at 
”Alligevel vedblev vi at danne små afgrænsede parforhold og love hinanden troskab, til 
døden os skiller.” (Kongstad 2013: 80). 	  
I Baumans optik er parforholdet, som vi kender det, altså mellem to mennesker, da også 
håbløst forældet. Kærlighed er ikke længere kun noget, man anser for at være en hændelse, 
der rammer én en enkelt gang i livet. Kærlighed kommer og går, og for hver gang 
kærligheden rammer, er man en erfaring rigere (Bauman 2004: 18). Mikkel skriver 
ligeledes i sin bog;  ”Om tyve år, vil man måske se tilbage på vores tid med overbærende 
undren og smile ad, at vi holdt krampagtigt fast i det traditionelle parforhold, når alt 
omkring os indikerede dets fald.” (Kongstad 2013: 87).  Mikkel er altså fuldt ud overbevist 
om, at fremtiden vil bringe mere frie forhold, ikke blot for en stund, men som en ny måde at 
leve sammen på.  
 
Parforholdene	  i	  	  Fryser	  jeg	  
Ud over at Mikkel tager udgangspunkt i sin egen parforholdshistorik, observerer han som 
nævnt også sine bekendtes parforhold, hvilke han bruger til at underbygge sin tese om 
problematikkerne ved det traditionelle parforhold. Og som læser noterer man sig da også, at 
stort set alle parrene i løbet af bogen går fra at være i traditionelle parforhold til at være i 
alternative forhold eller til slet ikke at være i forhold. Tue og Helene ender for eksempel 
med helt at gå fra hinanden, da Tue på en ferie finder ud af, at han er homoseksuel. Clara og 
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Erik Brinch går også fra hinanden, da Erik deltager i festlighederne i sommerhuset i 
Tisvilde. Forholdet mellem Nikolaj Krogh og Mille skranter allerede lidt, da Mikkel og 
Diana ankommer til sommerhuset i Tisvilde. Her prøver de begge at præsentere Mille og 
Nikolaj for en alternativ tilgang til parforholdet, Diana siger: ”Vi er nødt til at skaffe dem 
noget sex.” (Kongstad 2013: 161) og Mikkel foreslår dem: ”Hvis I aftalte at blive boende 
sammen som venner og ellers undte hinanden det bedste, som venner jo gør, så ville I slippe 
for at være frustrerede over at I ikke kunne få jeres parforhold til at fungere, og I ville 
måske også få et sexliv igen. Med andre.” (Kongstad 2013: 164). De er begge lidt afvisende 
til at starte med, men de skal hurtigt vise sig at være med på idéen. Grunden til, at de er en 
smule afvisende i starten, kan være fordi, de anser deres parforhold for at være en 
investering. Bauman drager netop parallel mellem parforholdet og en investering i aktier. 
Hvis man har foretaget en investering, og man er i tvivl om, hvorvidt det er den rigtige 
investering, vil man både have problemer med at skulle droppe investeringen, da man jo 
allerede har postet tid, penge, kærlighed i den, men også med at blive ved med at investere i 
noget, der ikke bliver til mere. Med andre ord; ”Man køber aktier og beholder dem, så 
længe deres værdi ser ud til at være stigende, og sælger dem så snart overskuddet begynder 
at dale eller andre aktier lokker med højere udbytter (Bauman 2004: 27). Måske føler Mille 
og Nikolaj Krogh, at denne investering i form af hus og børn efter en årrække er begyndt at 
begrænse deres frihed, kærlighed og begær. Dog skal man også tænke sig om en ekstra 
gang, før man dropper en investering, da det i tilfældet med Mille og Nikolaj kan have 
konsekvenser for både dem selv, men sandelig også for deres to børn, Knud og Drude. 
Bauman fortsætter: 
”Parforhold er investeringer på linje med andre investeringer, og man kunne jo ikke 
drømme om at aflægge en troskabsed over for de aktier, man netop har købt af 
børsmægleren, sværge på at man vil stå sin partner bi i medgang og modgang, ”indtil 
døden os skiller”, og aldrig så meget som skæve til andre (måske) mere forjættede 
muligheder.” (Bauman 2004: 28).  
I det aspekt, kan man godt forstå deres grundlag for efterfølgende at gå ind i Den Næste 
Kærlighed som Mikkel og flere kalder den store gruppe mennesker, de får samlet i Tisvilde. 
I sammenligningen mellem aktier og parforhold kan man endda tage et skridt videre og se 
på aktørerne. Bauman siger nemlig, at aktionærerne hver dag, på baggrund af avisernes 
børssektioner, vurderer hvilke aktier der skal sælges og hvilke, der skal beholdes (Bauman 
2004: 28). På samme måde kan individet hele tiden vurdere, hvilke relationer der er værd at 
holde fast på og hvilke, der ikke er. Igen fordrer det frihed til hele tiden at have sig selv i 
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centrum, men rummer også en usikkerhed i forhold til at man kan komme til at træffe det 
forkerte valg. Den Næste Kærlighed giver derfor Mille og Nikolaj Krogh mulighed for at 
bevare de investeringer, der er vigtige for dem, som for eksempel børnene, og samtidig 
bruge tid, kærlighed og kræfter på nye investeringer, eller rettere nye relationer. Samtidig 
forpligter de sig kun over for de andre medlemmer af Den Næste Kærlighed. 	  
Et sted, hvor det virkelig understreges for Mikkel, at parfold kan være noget virkelig skidt, 
og som kan siges at være den ekstreme konsekvens af et dårligt fungerende parforhold, er, 
da præsten Andreas Møller fortæller om sin opvækst, hvor hans far tyranniserede moderen 
så slemt, at hun til sidst begik selvmord. ”Andreas var et skrækeksempel på, hvor skadeligt 
det kan være at vokse op i et disharmonisk parforhold. Selv havde han kun haft eet alvorligt 
kærlighedsforhold, og selv om vi talte om alt og kunne spørge om hvad som helst, kunne 
jeg mærke på ham, at det stadig smertede for meget.” (Kongstad 2013: 196). Senere får 
Mikkel da også at vide, at Andreas’ eget samliv med sin kone mildest talt heller ikke har 
fungeret optimalt. Men alle eksemplerne bekræfter Mikkel i, at det traditionelle parforhold 
ikke længere er funktionelt.  
 
Den	  Næste	  Kærlighed	  som	  netværk	  
Men denne mulighed for et alternativt parforhold skal vise sig at blive mulig. Da Mikkel 
møder  Andreas og fortæller ham om sin idé om kampen mod det traditionelle parforhold, 
fortæller Andreas ham om John Noyes og den religiøse sammenslutning ’The Oneida 
Community’. The Oneida Community har eksisteret i virkeligheden og er altså ikke fiktion. 
Stifteren, John Noyes begyndte allerede i 1834 at forme tankerne omkring denne lille 
religiøse sammenslutning, men det var først i 1840’erne, at The Oneida Community for 
alvor blev etableret (Hillebrand). Noyes havde en række tankesæt og regler, som hele 
sammenslutningen skulle rette sig efter. Den regel, der vækkede mest opsigt, var reglen om 
’Complex Marriage’, der betød, at alle kvinder og alle mænd i sammenslutningen i 
princippet var gift med hinanden, og ingen måtte holde sig særligt til hinanden, alle var 
tilgængelige for alle (Hillebrand). Lige netop dette tilgængelighedsprincip går igen i Den 
Næste Kærlighed, hvor man er sammen med hinanden på kryds og tværs. 	  
Bauman siger, at senmodernitetens individer på den ene side søger mod parforholdets 
tryghed og sikkerhed, mens de på den anden side frygter at lade sig binde til noget, de ikke 
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umiddelbart kan komme væk fra igen, hvis de ønsker deres frihed tilbage (Bauman 2004: 
8). Bauman ser nemlig det senmoderne individ som særligt egocentreret og fokuseret på 
egne behov.  
Han mener da også, at individet fremfor at fokusere på parforholdet, som er forpligtende, 
langt hellere vil se på mulige partnerskaber som netværker: ”I et netværk er tilknytning og 
afbrydelse fuldkommen ligeberettigede aktiviteter; de nyder samme status og har samme 
betydning.” (Bauman 2004: 12). Netværker fungerer nemlig således, at man kan bruge dem 
så længe, det giver mening og herefter afbryde forbindelsen, for så at kunne tage den op 
igen på et senere tidspunkt, hvis man ønsker det. Dette stemmer på mange måder overens 
med tankerne bag Den Næste Kærlighed. I sommerhuset i Tisvilde får Mikkel, Mille og 
Nikolaj Krogh samlet et større netværk af mennesker, blandt andet skuespillere, 
instrumentalister, klassiske musikere, operasangere, unge designere, fotografer og stylister 
og dj’s, (Kongtsad 2013: 172), og dette netværk kan nu frit benyttes til at skabe nye 
relationer. Nogle gange for længere tid, andre gange for en enkelt nat. Derudover tilhører 
alle, der er inviterede, det kreative segment, og har altså professioner der har en eller anden 
form for kulturel eller kunstnerisk værdi for Mikkel og de andre.  
I Den Næste Kærlighed er ingen særligt forpligtede overfor hinanden, og dermed opfylder 
netværket et for Mikkel essentielt krav om fællesskabet: ”Den nye måde at tænke livet på 
vil selvfølgelig influere på kærligheden og vores måde at have det sammen på. Vi vil dele 
hinanden i frie, flydende bevægelser og med samme ansvarlighed for de øjeblikkelige valg, 
som præger vores liv på nettet.” (Kongstad 2013: 133).  
Disse frie, flydende bevægelser med en mere flygtig ansvarlighed stemmer glimrende 
overens med Mikkels karaktertræk. Det bliver snarere problematisk, når det kommer til 
nedskrivelsen af regelsættet, som det sker til sidst i værket. Forståeligt nok bliver man i en 
sammenslutning med så meget frihed nødt til at have nedskrevet nogle overordnede regler. 
Men da Mikkel og Diana interviewes for første gang omkring tankerne bag den næste 
kærlighed, og journalisten spørger om en ny bevægelse med fri sex er på vej, svarer Mikkel 
”Jeg tror, at den bevægelse har været i gang længe, og jeg forbryder mig mod autonomien 
ved at forsøge at formulere den.” (Kongstad 2013: 142). Her, relativt tidligt i bogen 
bekendtgør Mikkel, at hele idéen om friheden til at gøre, hvad man vil, falder til jorden, 
hvis man begynder at fastsætte normer for denne frihed. Det viser sig da også senere at være 
nøjagtig det, der sker, da Mikkel, Diana, Nikolaj Krogh, Mille og Dianas roommate Jan 
sidder til bestyrelsesmøde i Den Næste Kærlighed’ og skal fastsætte reglerne: ”Vi skal til 
aftenens væsentligste punkt (…) Selve retningslinjerne for Den Næste Kærlighed. Jeg 
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foreslår vi deler det i fem: kærlighed, penge, rammer, medlemmer og Gud.” (Kongstad 
2013: 352). Overordnet set nogle fine rammer og da også nogle, Mikkel selv kan gå ind for. 
Problemet opstår, idet de oprindelige tanker, Mikkel havde, om Den Næste Kærlighed ikke 
kan accepteres af de andre i gruppen, for eksempel da de taler om, hvorvidt Mille og 
Nikolaj Krogh kan blive i deres parforhold, så længe de også giver plads til andre. Her gør 
Mikkel sin mening klar ”Jeg var sikker på, at vores ambition var at nedbryde alle de 
normale grænser (…) Jeg troede selve kernen var at få energierne til at strømme frit og løfte 
fællesmængden op i en højere bevidsthed.” (Kongstad 2013: 353). Hele grundlaget for 
Mikkels idé om helt nye normer for kærligheden overtrumfes punkt for punkt til dette møde 
og ender med et grundlag, Mikkel ikke kan stå inde for; ”Det forekom omsonst at gøre 
yderligere indsigelser, og en efter en blev uhyrlighederne vedtaget.” (Kongstad 2013: 355). 
Dette bliver for Mikkel enden på projektet om Den Næste Kærlighed. 
 
Det	  egocentrerede	  individ	  
I forlængelse af problematikken vedrørende begær og kærlighed er det nærliggende at kaste 
et blik på en anden del af Baumans teori, nemlig den der handler om det egocentrede 
individ. 
Generelt mener Bauman, at individet i dagens samfund i høj grad er præget af en 
forbrugermentalitet, og denne mentalitet kan ifølge Bauman overføres til opfattelsen af et 
forhold ”Som alle forbrugsvarer er partnerskabet beregnet til øjeblikkelig konsumption (…) 
og engangsbrug ’uden købetvang’ – og først og fremmest er det meget let at skaffe sig af 
med det igen.” (Bauman 2004: 27). På samme måde som en vare, man ikke er tilfreds med, 
kan man levere den tilbage, endda selv hvis man er tilfreds, men ikke er interesseret i varen 
længere. Som Bauman pointerer ”(…) trods alt bliver fuldkommen funktionsdygtige biler, 
computere eller mobiltelefoner uden videre smidt på lossepladsen, så snart deres ’nye og 
forbedrede versioner’ dukker op i butikkerne(…)” (Bauman 2004: 27). Med et netværk som 
Den Næste Kærlighed, hvor alle er frie til at indlede forhold med hvem som helst og når 
som helst, vil der altid være ”friske varer” at tage af, når man bliver træt af den model, man 
har i forvejen.  
Men en karakter i romanen praktiserer faktisk dette til fulde, nemlig Diana. Da Mikkel i 
slutningen af historien rejser til Ungarn for at lede efter Diana, mødes han med en anden 
dansk mand, Jørn Schelenius, som Diana har haft et forhold til, og han beskriver hende 
således:  
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”Jeg har efterhånden mødt en del af verdens største solister, og det er folk, som øver 
sig både tolv og fjorten timer dagligt, men jeg tør godt påstå, at ingen kommer i 
nærheden af at fokusere som Diana (…) Hun ser ikke til siderne, hun ser 
fandenlyneme ikke til siderne! Hvis hun gjorde, ville hun opdage alle ofrene, som 
ligger og vrider sig i grøftekanten (…) Diana er psykopat.” (Kongstad 2013: 389).  
Selvom psykopat måske er et lidt hårdt prædikat, passer det om ikke andet ret godt på det 
egocentrerede individ. Diana har forladt Jørn uden videre, præcis som hun gjorde med 
Mikkel, og hun kan altså siges at være en person, der er yderst behovsstyret, og som går 
meget målrettet efter, hvad hun vil have. Mikkel finder da også ud af, at hun har samlet alle 
hans artikler, og at hun vidste, at han ville befinde sig på San Cataldo, da han søgte 
skriveeksil på Amalfikysten. Hun er således gået præcist og målrettet efter, hvad hun ville 
have. Og historien gentager sig måske efter Mikkel. I hvert fald får vi til slut at vide, at hun 
opholder sig med Mies i Berlin, efter hun har forladt Mikkel. Den selvsamme Mies som hun 
møder og er sammen med i Tisvilde (Kongstad 2013: 190). 
Men inden Diana forlader Mikkel, når de faktisk at have en rum tid sammen, hvor de er 
forelskede, hvilket vil blive beskrevet i afsnittet ’Kærlighed og begær’. 
Top-­‐pocket	  	  
Bauman taler også om begrebet ’top-pocket’-forhold. Disse forhold er, som ordet måske 
antyder, forhold man ”kan have i lommen”, og som nemt kan tages op, når man har brug for 
det og lægges tilbage igen, når man ikke skal bruge det længere og altså derfor ”(…) 
legemliggørelsen af ’brug og smid væk’-princippet.” (Bauman 2004: 35). Det handler altså 
igen om det egocentrede individ, der ønsker alt det gode af parforholdet og helst undgår det 
mindre gode, og dette mener Mikkel jo er hele idéen bag Den Næste Kærlighed. Men for at 
sådan et ’top-pocket’ forhold skal lykkes, skal forbrugeren opfylde særlige betingelser: 
”Forholdet skal indledes helt bevidst og fuldkommen ’ædrueligt’ (…) ingen hovedkulds 
forelskelse, ingen følelser der tager vejret fra dig (…) magelighed er det eneste der 
tæller(…)” (Bauman 2004: 36) Selvom man ikke kan påstå at forholdene i bogen indledes 
ædrueligt, snarere tværtimod, passer mange af de andre ting godt på principperne i den 
næste kærlighed. Det er nemlig slet ikke kærligheden der er i fokus, måske faktisk mere 
begæret, og det gør alligevel at man kan holde følelserne ude af billedet, i det mindste til at 
begynde med. Forholdet mellem kærlighed og begær vil blive belyst i nedenstående afsnit.  
Men Bauman mener også at man frem for alt skal man huske at holde hovedet koldt i sådan 
et forhold, for ”(…) jo mindre du investerer i forholdet, jo mindre usikker vil du føle dig 
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over for fremtidige følelsesudsving.” (Bauman 2004: 36). Anden betingelse handler om at 
bevare første betingelse. Slipper man tøjlerne et øjeblik, risikerer man nemlig, at følelserne 
tager over, og så er det tid til at komme videre til et nyt forhold. Og det er lige netop det der 
sker for Mikkel. Han, og resten af Den Næste Kærlighed ønsker nemlig at bevare princippet 
om et frit top-pocket forhold, men alligevel bliver Mikkel suget ind i forelskelsen med alt 
hvad det medfører af savn og jalousi.  
	  
Kærlighed	  over	  for	  begær	  	  
Mikkels sammenslutning, der bliver til under sommerhusturen til Tisvilde, kommer til at 
hedde Den Næste Kærlighed. Selve navnet er dobbelttydigt, både fordi det kan henvise til 
næstekærligheden, altså en bibelsk reference, men også at denne type kærlighed kommer 
efter det håbløst forældede parforhold. Herudover kan det med rette diskuteres, om denne 
sammenslutning virkelig bygger på kærlighed, eller om det snarere er simpelt kødeligt 
begær, der er tale om. Om netop begær siger Bauman: ”Begær er ønsket om at konsumere. 
At drikke, fortære, indtage og fordøje – at tilintetgøre (…) Begær er en impuls til at berøve 
andetheden dens anderledeshed og derved at afmægtiggøre. Når andetheden er smagt, 
undersøgt, ’trivialiseret’ og tæmmet vil dens forlokkende brod være trukket ud og 
sønderbrudt.” (Bauman 2004: 23). Dette stemmer godt overens med hele idéen om ”brug-
og-smid-væk”, som karaktererne i romanen praktiserer i stor stil. 
  
Det hele starter for alvor i kapitlet, hvor Mikkel tager Diana og Søren T-shirt med på besøg 
hos Nikolaj Krogh og Mille i deres sommerhus i Tisvilde. Her bliver Nikolaj Krogh og 
Mille uvenner, og Mille tager til Anholt med børnene. Mikkel og Diana holder sig ikke 
tilbage, hvad angår intimitet, og har en af de første dage hæmningsløs sex i en skov, mens 
en mand kigger på; ”Manden stod bag et træ og gloede. Jeg piskede, til blodet begyndte at 
løbe, og hun klagede sig og pillede løs og begyndte at ryste ukontrolleret i inderlårene og 
kom ud over en myretue, grøfter og væltede træstammer, og jeg stak min glaspik ind i 
hende og kneppede som en straffefange. Der lå vi og lugtede af kød igen.” (Kongstad 2013: 
161). Alene den sidste sætning, med ordet ’kød’ indikerer jo, at der er tale om rent begær, 
og det, at de lader en mand kigge på, er nærmest ekshibitionistisk og i hvert fald mere 
ekstremt end bare intimitet i dobbeltsengen. Et andet eksempel på det vilde begær i 
Tisvildelejren er en sexscene, der udspiller sig mellem Mille, Diana, Mikkel og en ukendt 
mand. Her er de sammen på kryds og tværs af forhold, køn og alder og den to sider lange 
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meget malende beskrivelse understreger fokusset på begær frem for kærlighed: 
”’Tag ham helt ind i munden.’ Diana stønnede og ud gennem næsen, og Mille satte 
tempoet op, og de hurtige fingerspidser lavede smaskelyde i Dianas kusse. Selv var 
Mille nu så våd, at mine fingre gled rundt i den store kusse. ’Jeg får dig til at komme 
med hans pik i munden!’ sagde Mille. Diana klynkede og rystede ukontrolleret i 
underkroppen. Mille løftede lænden og stak sin kusse op mod hans pik. ’Få ham til at 
komme på mig!’” (Kongstad 2013: 189). 
Endelig er der den nærmest rituelle fest, hvor Mille og Diana bliver placeret på en scene i to 
stole med bind for øjnene. Herefter kan alle og enhver, der har lyst, gå op og få en tur. 
Begæret tager over, og for de to kvinder har det ingen betydning, hvem de er sammen med, 
ikke engang at de ikke kan se hvem. 	  
Omvendt er der også kærlighed at spore i fortællingen. Om dette siger Bauman ”Kærlighed 
er til gengæld ønsket om at drage omsorg og bevare omsorgens genstand.” (Bauman 2004: 
23). Til at starte med er forholdet mellem Diana og Mikkel primært bygget på begær, men 
som handlingen skrider frem, lader det til, at de begge mere og mere udvikler følelser for 
hinanden: ”’Vi har lyst til at være sammen,’ sagde jeg. Det var mærkværdigt nok ikke en 
sætning, jeg havde sagt før. Diana strøg sin hånd gennem mit nakkehår, og jeg blev 
øjeblikkelig fuld af længsel. Hvorfor anede jeg ikke.” (Kongstad 2013: 137) Kærlighed må 
jo i den grad siges at være følelsen af at længes efter nogen, og selvom det her er Mikkel 
der bekendtgør at han føler en længsel efter Diana, er det også gengældt; ”’Du må ikke gå 
fra mig!’ (…) Diana havde ledt efter mig i hele byen, og hun var heller ikke ligeglad.” 
(Kongstad 2013: 131). Hvis Diana ikke lige på dette tidspunkt følte omsorg for Mikkel, 
ville hun ikke bruge tid og energi på at finde ham, men måske hellere benytte byens mange 
tilbud. Savnet bliver endnu større, da Mikkel er på Bornholm med Charlie: ”Jeg savnede 
Diana helt ubeskriveligt. Det var ikke vores stil sådan at ringe til hinanden og kysse godnat, 
og fint med det, men det var på den anden side forkert at lægge bånd på sig selv, så jeg 
ringede, fik hendes telefonsvarer og sagde ingenting.” (Kongstad 2013: 147). Ovenstående 
viser desuden, at Mikkel nok vil Diana mere, end hun vil ham. Han er med opkaldet lige 
ved at overskride sine egne regler om ikke at definere deres forhold, men tager sig i det og 
ender med at sige ingenting, da han får fat i hendes i hendes telefonsvarer. Også andre 
lægger mærke til, at Mikkel og Dianas forhold udvikler sig, for eksempel Søren T-shirt: 
”’Du har fået jordens lækreste kæreste, og så taler du om at være sammen med alle mulige 
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andre. Hvad er nu dét for noget?’ ’Vi er ikke kærester,’ sagde jeg. ’Hvad fanden er I så?’ 
sagde Søren. ’I kysser sgu da og knepper og tager på sommerferie sammen. I er sgu da 
kærester!’” (Kongstad 2013: 157). Ligesom med reglerne i Den Næste Kærlighed bryder 
Mikkel sig ikke om at sætte et mærkat på deres forhold, selvom de opfører sig som 
kærester, måske af frygt for, at forholdet mister den særlige energi og frihed. På et tidspunkt 
taler Diana og Mikkel også om, at Mille er blevet tyk, og Mikkel siger, at der altid er en i et 
forhold, der bliver tyk (Kongstad 2013: 160). Senere går Mikkel forbi Diana, der sidder og 
tegner: ”På vejen ind efter spumante skævede jeg til Dianas papir. Hun havde tegnet sig 
selv som tyk.” (Kongstad 2013: 171). Denne tegning af Diana som tyk, viser at Diana også 
ser på sig selv som værende i et parforhold med Mikkel, og at de er mere knyttede sammen 
end blot som flydende relation. 
Mikkel bliver da også jaloux, da Diana og Mille indleder et forhold:  
”Jeg gik op af trappen, og i det første soveværelse var bedstemors fede sengetøj 
uberørt. I det andet lå Mille og Diana. De var tæt sammenslynget, og Diana havde sit 
brune ben over dynen og en hånd på Milles tunge bryst (…) Jeg gik rundt i haven og 
kiggede op i himlen, og bedst som jeg havde fundet det store hvide rum, begyndte den 
elendige skovdue at klage sig. Forpulet grundtvigiansk tristesse.” (Kongstad 2013: 
175).  
Her ses en tydelig reaktion fra Mikkels side. Det er hårdt for ham at se Diana sammen med 
Mille, men samtidig strider det mod hans principper om Den Næste Kærlighed at blive 
jaloux. Kort efter fortæller Mikkel, da også Diana at han elsker hende, hvorefter hun 
spørger, om han vil med i vandet. Selvom Diana er glad for Mikkel, er hun, som tidligere 
nævnt, ikke en person, der bryder sig om længerevarende parforhold.  
Da Mikkels bog skal til at udkomme, melder han til sin redaktør, at der ikke bliver nogen 
bog: ”’Jeg kan ikke stå inde for det?’ (…) ’Mit forhold sejler!’ (…) ’Og jeg vil redde det.’” 
(Kongstad 2013: 361). Som redaktøren også pointerer, er det paradoksalt at Mikkel har 
skrevet en bog om at afskaffe parforholdet, mens han samtidig forsøger at redde sit eget. 
 
Symboler	  på	  det	  fallerede	  parforhold	  
Undervejs i fortællingen ses der flere situationer, der kan tolkes i forhold til parforholdet. 
For eksempel, da Mikkel er i sommerhus for at skrive sin bog. Her bor en lille husmus, og 
de første dage lader Mikkel den være, selvom den forstyrrer ham i skrivningen og kravler 
rundt på køkkenbordet. En lille irritation, dog ikke så problematisk at der ikke er plads til 
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dem begge. Indtil den begynder at driste sig ved at lægge muselorte på køkkenbordet og 
kravle rundt på tallerkenerne;  
”Fælden klappede efter en halv time. Først det hårde smæld, så tre sekunders stilhed 
og derefter flere minutters klappen og skramlen. Jeg forestillede mig, hvordan musen 
vred sig i dødskramper (…) Musens stive krop strakte sig ud af fælden, og jeg tog 
fejebakken, bar den til skraldespanden, og smed den ved siden af en tom dåse kikærter 
og plastikket fra en sixpack. Freden sænkede sig over huset (…).” (Kongstad 2013: 
335-336). 
I dette kapitel bliver musen et symbol på parforholdet. Mikkel har endnu ikke fået afskaffet 
det helt, og det ligger i baghovedet og lurer som et irritationsmoment. Før har parforholdet 
bare været en ting, han har levet med, om end det ikke har være optimale forhold. Men 
pludselig får han nok, og parforholdet skal væk, afskaffes ligesom musen. Freden i huset 
efter musens død, kan ses som værende efterdønningerne af afskaffelsen af parforholdet, 
sådan som Mikkel forestiller sig det vil blive. Hvor alle lever i fred og fordragelighed.  
En anden genstand, der også kan ses som en parallel til Mikkels kamp mod parforholdet, er 
spillemaskinen Down Under på Borgerkroen. Denne enarmede tyvknægt spiller Mikkel på, 
når han er på Borgerkroen for at skrive. Karsten, en anden stamkunde på Borgerkroen, 
spiller også på den og bliver uvenner med Mikkel, fordi han ofte vinder, efter at Karsten har 
fodret den med penge. Til sidst er Borgerkroens bartendere, Torben og Stormogulen, nødt 
til at opsætte et regelsæt for, hvem der må spille på maskinen hvornår. Det ender med, at 
maskinen bliver så nedslidt, at den går i stykker. Dette finder sted umiddelbart efter 
situationen med nedskrivningen af regler i ’Den næste kærlighed.” Mikkel trives ikke under 
regelsæt udstukket af andre, og da han oven i købet opdager, at Down Under er væk, går 
han helt i sort. Med Down Under forsvinder Mikkels visioner for ’Den næste kærlighed’ 
(Kongstad 2013: 358). 
Det	  gode	  liv	  –	  Mad,	  kultur	  og	  design	  
Undervejs i læsningen af romanen, kan man ikke undgå at lægge mærke til de utrolig 
mange beskrivelser af mad, kunst og design. I bund og grund giver det jo ganske god 
mening, da hovedpersonen har en fortid som madanmelder, og er opvokset i 
kartoffelrækkerne på Østerbro, hvor det kan antages at man har vægtet design og kunst 
højere end i en gennemsnitsfamilie. Men de mange beskrivelser udgør i sig selv en tematisk 
pointe og har en betydeligere funktion end blot at skulle understøtte hovedpersonens 
karakter lidt løsrevet. Det vil jeg i det følgende afsnit se nærmere på. 
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Sociale beskrivelser af mad 
Mad er en social ting, både i virkeligheden og i fiktionen, og mad som motiv i litteraturen 
kan både ses som symbol på gode eller mindre gode ting. For eksempel ser vi mad brugt i 
en social kontekst helt tilbage i en af de ældste bøger vi kender til, nemlig biblen. Her er de 
to mest centrale historier, men mad som motiv nemlig syndefaldsmyten og den sidste 
nadver (Peick 2003). I Aspects of the Novel beskriver Forster mad i fiktion som en 
væsentligt faktor i forhold til karaktererne ”Food in fiction is mainly social. It draws 
characters together, but they seldom require it physiologically (…). They hunger for 
eachother, as we do in life (…)” (Forster 1962: 60). Maden er altså en måde, hvorpå 
forfatteren kan samle karaktererne, og det er også tilfældet i Fryser jeg. Her mødes 
personerne ofte over mad, god mad, på fornemme restauranter som for eksempel NOMA. 
Selv når personerne er hjemme, tilberedes og beskrives maden ned til mindste detalje som 
for eksempel, da Mikkel og Diana besøger Andreas Møller første gang, og han vil lave 
tigerrejer i karry: ”Han begyndte at bygge en karry op fra bunden; lod de finhakkede løg 
simre i klaret smør, ristede krydderier på panden og stødte dem i en morter med hvidløg og 
frisk ingefær.” (Kongstad 2013: 100). Der er ikke mange almindelige mennesker der lige 
laver deres egen karryblanding fra bunden, inden de skal tilberede en karryret. Ud fra 
beskrivelserne kan man nærmest dufte maden og næsten ikke lade være med at blive 
imponeret. I det hele taget bruger hovedpersonen meget beskrivelserne af mad til at vurdere 
de andre personer i bogen. For ham som tidligere madanmelder og – sandsynligvis også - 
madelsker, har det stor værdi, når mennesker er kreative og dygtige til at lave mad.  
 
Mad	  til	  beskrivelse	  af	  stemninger	  
Maden i Fryser jeg bliver også i høj grad brugt til at understrege situationer og stemninger. 
Et eksempel på dette er Mikkels tirsdagsmiddage hos Tue og Helene. Alene ordet 
”tirsdagsmiddag” emmer ikke ligefrem af gourmet. Dertil kan beskrivelsen af maden 
virkelig være med til at understrege en given situation i historien ”Helene lavede grydestegt 
kylling med nye kartofler, og intentionerne overstrålede det faktiske resultat. Den 
økologiske kylling fra Irma var ved at forstøve og kartoflerne kogt i smat.” (Kongstad 2013: 
108). Dette eksempel understreger, hvordan Helene og Tues forhold ikke er, hvad det har 
været. Forud for beskrivelsen af middagen nævner Mikkel, hvordan Helene og Tue er gået 
fra at være et passioneret par til at være et tørt og trist par. Dette overføres så til middagen, 
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der ellers har alle forudsætninger for at blive et pragtmåltid med økologisk kylling og nye 
kartofler, der så alligevel ender med at blive knastørt kød og smattede kartofler. I det hele 
taget beskrives mange af disse tirsdagsmiddage med kedelig mad og dermed også som 
kedelige oplevelser. Dette påpeger samtidig en væsentlig pointe i bogen, nemlig ulempen 
ved parforholdet og dermed det trivielle og hverdagslige. Her bliver mad hårdt sagt en 
nødvendighed for at leve, og ikke noget efterstræbes for nydelsens skyld.  
Et andet sted, hvor maden understreger en stemning, er i Tisvilde, efter at Søren blev 
uvenner med Mille, hvorpå Mille tog af sted fra sommerhuset med børnene ”Der var ingen 
samlet frokost den dag. Enhver smurte sin egen mad, og de var uden purløg og dild.” 
(Kongstad 2013: 168). Her er altså ingen social samling omkring frokost, som der ellers 
plejer at være, og det, at Mikkel vælger at berette, at der ikke er pynt på maden, 
understreger virkelig den dårlige stemning efter skænderiet i sommerhuset.  
Enkelte steder går Mikkel endda til ekstremer for at skabe det perfekte måltid. Da han 
venter på at Diana kommer hjem fra Budapest, planlægger han at lave Pappardelle ai funghi 
porcini – karljohansvampe svitset med skalotteløg, hvidløg, rosmarin og fløde. 
”Der var ingen tvivl om, at en kraftig hønsefond ville udvide det dynamiske spekter, og 
derfor gik jeg som det første til Irma i Borgergade og brugte mine sidste penge på en 
unghane, et kilo økologiske løg og et kilo gulerødder.” (Kongstad 2013: 245). Herefter 
låner han tusind kroner af Helene, går til en italiensk delikatesse for at finde pappardelle og 
karljohan, men må desværre gå forgæves efter svampene, og så går den vilde jagt gennem 
København for at finde karljohan. Han har ikke held med at finde dem i Supermarco, heller 
ikke i Mad og Vin, på Restaurant Gammel Mønt, Restaurationen og et par italienske 
restauranter. Til sidst ender han med at få fat i Kreuzman og de kører hele vejen til 
Frederiksværk for at samle svampene selv. Mens de kører taler de, men Mikkels tanker 
kredser stadig om den perfekte middag: ”En pinot grigio, den fra Lis Neris, for eksempel, 
ville være et fint valg, hvis jeg lavede rette klassisk, men hønsefonden kaldte på en dybere 
vin, måske en rød bourgogne, og jeg bladrede gennem hukommelsen og kom i tanke om en 
Mongeard-Mugneret, som jeg i sin tid havde fået på Søllerød; lyst sind, vilde bær og 
skovbund.” (Kongstad 2013: 246). Mikkel er så fokuseret på helheden af middagen, at han 
ikke kan koncentrere sig om andet. Da kommer frem til svampestedet, ser de en dame der 
samler karljohan svampe. Kreuzmann foreslår at de skal købe svampe af hende, men 
Mikkel siger at man ikke taler med de andre svampesamlere, og man sælger ikke sin høst 
men: ”’Vil du servere karljohan for Diana, eller vil du ikke?’” (Kongstad 2013: 247). 
Damen ender modvilligt med at sælge sine svampe for 400 kr. Mikkel har lagt så meget 
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arbejde og mange forventninger i middagen, at det næsten ikke kan andet end galt. ”’Er du 
sulten?’ sagde jeg. ’Ikke lige nu,’ sagde hun. ’Vi har absinth med hjem.’” (Kongstad 2013: 
250). Alle Mikkels anstrengelser for at lave den perfekte middag til hende han holder af, til 
ingen nytte. 
I Baumans optik kan begær også bruges til af analysere de mange beskrivelser af mad i 
værket. Som nævnt i afsnittet om begær skriver Bauman, at begær er ”(…) ønsket om at 
konsumere. At drikke, fortære, indtage og fordøje – at tilintetgøre.” (Bauman 2004: 22) 
Begær handler i denne sammenhæng ikke kun om kødelige lyster, men om at begære, nyde 
og indtage alt hvad der er godt i livet. Når Mikkel lægger så ekstremt meget vægt på mad, 
og har meget stærke holdninger til god smag inden for kunst og design, er det fordi han i 
udpræget grad kan anses for at være livsnyder og fordi han ser sig selv som kender af den 
gode smag. Ulempen ved at være så stor livsnyder og begære at det gode i livet, er at der på 
den anden side af fortæringen, efter tilintetgørelsen venter tomhed, hvad enten det drejer sig 
om begæret efter et andet menneske, eller begæret efter den perfekte middag.  
Men Mikkels beskrivelser af for eksempel det tøj personerne i bogen har på, giver også 
læseren et tydeligt indtryk af hvad Mikkel mener om personerne, for eksempel da han skal 
møde den nye chef i forlagets marketing afdeling: ”Han kom fra en lignende stilling hos 
Carlsberg og var i et gråt jakkesæt, som jeg bedømte til at være Calvin Klein på grund af det 
uklædeligt lavthængende sælgerskridt.” (Kongstad 2013: 290). Her er det tydeligt at Mikkel 
ikke har meget fidus til chefen, da han, uden at vide hvad han står for,  på forhånd dømmer 
ham på hans valg af jakkesæt. 
 
Delkonklusion	  på	  tematisk	  analyse	  
Forgående analyse påviser hvordan Baumans teori om de flydende relationer til hinanden i 
det senmoderne samfund og at parforholdet i dets traditionelle form bliver mere og mere 
forældet i høj grad gør sig gældende i Fryser jeg. Den beskriver også hvordan forskellige af 
Baumans begreber, blandt andet ’parforholdet som investering’, top-pocket-forhold og 
’forholdet mellem kærlighed og begær’ kan applikeres på bogens hovedpersoner, og 
handlingsforløbet.  
Også teorien om det ideelle parforhold som et netværk, stemmer overens med tankerne 
omkring Den Næste Kærlighed. Derudover passer aspekterne af det egocentrerede individ 
på mange af karaktererne i romanen.  
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Slutteligt kan det afdækkes at få episoder i romanen kan symbolisere Mikkels kamp for 
parforholdets udryddelse. 
Det store fokus på mad, udgør ligeledes en tematisk pointe. Dels fungerer den som 
samlingspunkt for romanens personer, dels som en måde for hovedpersonen at indikere over 
for læseren, hvad denne skal tolke om givne situationer, stemninger og personer, hvilket i 
øvrigt også gør sig gældende i forhold til at beskrive personernes tøjstil, personlige smag 
ect. Slutteligt betragtes beskrivelserne af mad i forhold til Baumans begreb om at begære. 
Diskussion 
Mandelitteratur	  	  
 
I læsningen af Fryser jeg bliver man hurtig opmærksom på måden, historien fortælles på og 
på de begivenheder, der udspiller sig, og man begynder måske at tænke på, hvilken type 
litteratur værket er. De mange grafiske scener, de kantede karakterer og det grove sprog er 
kendetegnende for nærværende roman. Disse elementer, mener jeg, kunne måske tyde på, at 
romanen kan henregnes til, hvad man kan kalde ’mandelitteratur’. 
  
Samfundet ændres konstant og med det ændres, som nævnt indledningsvist, også vores 
forestillinger om selvsamme, og ændringerne vil efterfølgende kunne spores i litteraturen. 
Med kvindefrigørelsen i 1970'erne ændredes også mandens rolle. Der var nu ikke længere 
på samme måde brug for en (mandlig) eneforsørger i familien, og i dag er kvinder blevet så 
selvstændige, at de endda egenhændigt kan føde og opfostre et barn uden anden hjælp fra en 
mand end en portion doneret sæd. Alt andet lige må det næsten tænkes, at maskuliniteten i 
den postmoderne samfund er blevet taget op genovervejelse. Hvad vil det sige at være en 
mand i dag? 	  
Forsker i køn, maskulinitet og ligestilling Kenneth Reinicke giver i sit værk Mænd. Køn 
under forvandling nogle bud på, hvad maskulinitet i dagens samfund er. Især i forhold til 
hvordan billedet af den moderne mand og maskuliniteten behandles i medierne:  
”Massemedier, populærkultur og reklamer bruger ofte eksisterende samfundsmæssige 
forestillinger om kønnenes præferencer, fremtoninger og foretrukne livsstile, som så 
kastes tilbage i form af forstærkede budskaber. Men hvilke kønsforståelser er de 
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forskellige medier med til at skabe og vedligeholde, og har disse præstationer reel 
betydning for det levede liv blandt mænd og kvinder?” (Reinicke 2013: 127).  
Det, at Kongstad vælger at tage et så provokerende emne som afskaffelsen af parforholdet 
op i sin roman, har uden tvivl forarget nogle anmeldere og læsere, men samtidig formentlig 
også givet anledning til nogle tanker omkring kønskulturen og den moderne mand i et 
parforhold i dagens Danmark. I bogen ser vi nogle specifikke eksempler på stærke, 
selvstændige kvinder. Diana Kiss er relativt ung og alligevel er hun rejst til et helt fremmed 
land og lært et nyt sprog med det formål at udvikle sin kunst. Hun besidder på sin vis også 
maskuline værdier – hun har blandt andet været elitecykelrytter, og så går hun altid i 
herretøj. Modsat kan man argumentere for, at Mikkel besidder nogle blødere og mere 
traditionelt feminine værdier. Han elsker at bruge tid på at kræse om hjemmelavet mad i 
køkkenet og udvælge den perfekte vin til måltidet. Han sætter pris på velklædte mennesker 
og på god etikette. Groft sagt kan man sige, at kønsrollerne i Mikkel og Dianas relation er 
en smule ombyttede.  
Også Nikolaj Krogh kan siges at være en mand med bløde værdier: I bogens første halvdel 
overfuses han flere gange af sin hustru Mille, indtil deres forhold igen bliver ligeværdigt i 
Den Næste Kærlighed. 
Disse mænd med bløde værdier kalder på en art af maskulin handling i romanen, og det 
kommer især til udtryk i karakterernes adfærd. Her mener Reinicke i forlængelse af 
kønsforsker Susan Bordo, at ”(…) vi lever i en kultur, som opmuntrer mænd til at tænke på 
sig selv som deres penisser, og at mænd ikke opdrages til at udforske resten af deres krop, 
fordi der sættes lighedstegn mellem den mandlige seksualitet og potens.” (Reinicke 2013: 
128). Dette kan være forklaringen på de mange, og meget udspecificerede beskrivelser af 
sexscener og andre eskapader i romanen. For eksempel da Mikkel nærmest har en firkant 
med Mille, Diana og Mies i sommerhuset i Tisvilde. Vi har brug for litteraturen til at holde 
os fast på de ting vi glemmer i farten, mens vi lever livet, og værket her kan måske minde 
os som læsere om, at mænd stadig er maskuline og forstår, hvordan man tilfredsstiller en 
kvinde. Den understøttes da også af Reinicke: ”Traditionel hegemonisk mandlig seksualitet 
handler i høj grad om seksuel potens, erobring, magt, objektivisering af kvindekroppen samt 
adskillelse af sex og kærlighed.” (Reinicke 2013: 132). Alle disse elementer er nogle, der 
gør sig gældende i nærværende roman. Når disse mange aspekter er med til at definere, 
hvad maskulinitet og mandlig seksualitet er, kunne noget tyde på, at det er derfor værket 
måske i højere grad appellerer til den mandlige læser end den kvindelige. At der er 
simpelthen flere elementer i værket, der vækker genkendelse i forhold til seksualitet hos en 
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mand. Selvom Reinicke påpeger, at disse lettere negativt ladede ord selvfølgelig ikke 
udelukkende betegner mænds seksualitet, passer især ord som seksuel potens og erobring 
godt på for eksempel en karakter som Mikkel. Han har trods alt fundet en yngre model 
(eller rettere har hun fundet ham), efter han er blevet skilt, sådan som det netop Bauman 
beskriver det med sit begreb 'brug og smid væk-forhold', og samtidig er han i sine 
midtfyrrere måske ikke så viril, som han var da han var 27. At han alligevel er sammen med 
Diana, styrker disse aspekter af maskuliniteten hos Mikkel. Også måden, bogen er skrevet 
på, med de konstant tilbagevendende beskrivelser af kvindernes kurvede kroppe, herunder 
hvilke lyde de laver under sex, og hvordan deres kropsvæsker smager, er mere set gennem 
en mands øjne end en kvindes. Bogen lægger måske også netop derfor vægt på nogle ting, 
der for en mand er interessant at læse. 
Afslutning	  
Konklusion	  
 
 
Opgavens problemformulering lyder: Hvad motiverer romanens hovedperson i afvisningen 
af det traditionelle parforhold? Med baggrund i dette spørgsmål vil jeg i en diskussion 
udbrede spørgsmålet om parforholdet anno 2014 og vil i følgende afsnit blive besvaret.  
 
Udgangspunktet for hovedpersonens motivation for at udrydde parforholdet i sin nuværende 
form, bunder i hans egne utallige fallerede parforhold. I sin kamp mod parforholdet bruger 
han sig selv og sine erfaringer omkring egne forhold samt de mislykkedes forhold, han ser 
rundt omkring i sin bekendtskabskreds.  
I analysen af værkets struktur blev det klart, at den yderst løse struktur og eksemplerne på 
de tomme huller er med til at understøtte tematikkerne om det flydende samfund og den 
flydende kærlighed.  
Analysen af karaktererne har med baggrund i Forsters begreber om runde og flade 
karakterer bidraget til at kaste lys over baggrunden for de forskellige typer karakterers måde 
at handle på gennem fortællingen. Autofiktionen har sat perspektiv på forholdet mellem 
virkelige hændelser og fiktion, mestendels med hensyn til hovedpersonens liv kontra 
forfatterens liv. Her viste det sig, at flere elementer kunne tænkes at være autofiktive, og at 
der sandsynligvis kan drages en parallel mellem hovedperson og forfatter. 
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Baumans begreber blev i analysen benyttet til at præsentere nogle aspekter af det 
senmoderne individ og dennes forhold til kærlighed, begær og parforhold, både i sin 
traditionelle og alternative form. Det viste sig, at der i høj grad kunne drages paralleller 
mellem begreberne og måden personerne i udgangspunktet opfører sig på, hvordan de 
udvikler sig, og hvor de ender i slutningen af romanen. Samtidig er det også Mikkels 
løbende betragtninger sidestillet med Baumans begreber, der gør det klart for os, hvad der 
motiverer Mikkel til at starte Den Næste Kærlighed og fortsætte kampen mod udryddelsen 
af parforholdet. Han ender dog med at blive forelsket i Diana, hvilket sætter ham i et mindre 
dilemma omkring sit eget liv sat over for hans projekt. 
Afsnittet om mad beskriver nogle situationer, der er med til at gøre det klart for læseren, 
hvordan hovedpersonen anser forskellige personer, situationer og stemninger, og hvordan vi 
som læsere skal fortolke dette. 
Flere og flere personer i fortællingen ender med at gå om bord i projekt Den Næste 
Kærlighed, og kører det da også videre, da Mikkel selv beslutter at opgive det, dels fordi 
han ikke kan stå inde for de besluttede rammer, dels fordi han paradoksalt ønsker at redde 
sit parforhold.  
I afsnittet om mandelitteratur diskuteres, hvorvidt Fryser jeg kan anses for at være 
mandelitteratur. Til det inddrages Reinickes aspekter om den mandens maskulinitet i den 
senmoderne samfund. 
Alle analyserne viser, at hovedpersonen Mikkel er en rodløs, måske endda lidt ubeslutsom 
person. Han søger noget nyt, da han ikke mener, han kan komme videre derfra, hvor han er, 
og ender alligevel tilbage hvor han startede. Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt 
at bryde normerne for parforhold, da de er så fast indgroede i os som mennesker? Noyes 
formåede det jo i 1800-tallet, og Mikkel gjorde det igen i nutiden. Svaret må være, at vi alle 
har brug for et fællesskab, hvor vi kan føle at vi står side om side med nogen, der deler de 
samme holdninger og værdier som os selv, men samtidig har brug for den intimitet, der 
ligger i at være i et forhold med et andet menneske.  	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Bilag	  
Kapiteloversigt	  
 
Indledning (s. 5-8): Fortælleren (Mikkel Vallin) beretter om baggrunden for fortællingens 
tilbliven. At han er dårlig til parforhold og altid har været det. Han befinder sig nu i en 
lejlighed, han altid har haft (selvom han de sidste 20 år har boet forskellige steder). Det er 
julemorgen 2008. Han fortæller, at han den 11. Juni 2008 besluttede sig for at gå til kamp 
mod konceptet parforhold. 
Kapitel 1: (Januar 2008 (s. 11-34)): Mikkel Vallin tager til Århus for at deltage i en 
trøffelaften, der går forud for Århus Food Festival Her møder han reklamemanden 
Levinsen, der tager ham med ud at drikke og danse. Levinsen fortæller Vallin, at han lever i 
et åbent forhold med sin kone, som han mødte i gymnasiet. På dansestedet møder Vallin 
den rødhårede Mimi, som han og Levinsen tager med tilbage til hotellet, hvor de ser på 
hende, mens hun onanerer. Næste morgen kommer Vallin for sent til møde med PR-
konsulenten, der stod for arrangementet. Han er sur, fordi han har fundet ud af, at Vallin 
ikke arbejder for avisen længere (og dermed ikke kommer til at omtale food festivalen). 
à Mikkel får et opkald fra sin ven Søren T-shirt, mens han er i Århus. Søren T-shirt ligger 
på hospitalet, og Vallin besøger ham, da han kommer hjem fra Århus. Søren T-shirt er 
junkie og har fået et slemt sår på benet. Han kommer dog hjem uden at få sat benet af, og 
Mikkel beslutter, at han vil  skrive en bog om den sidste store kærlighed: om Søren T-shirt 
og Signes parforhold. Til brug for bogen interviewer han Søren, og de går ud og spiser, 
drikker og tager stoffer (i hvert fald Søren T-shirt) efterfølgende, selvom Søren er næsten 
clean. Sideløbende hører vi om Mikkels ”tirsdagsmiddage” hos Mikkels ekskæreste/-kone 
Helene og hendes nye mand Tue. Han fortæller dem om sit bogprojekt, og Tue låner ham 
penge og skaffer ham plads på et skriveeksil et sted sydpå. Undervejs i dette kapitel 
beskriver Mikkel Vallin forskellige scener med Helene, primært sexscener, men i hvert fald 
scener, der omhandler deres parliv. 
Kapitel 2 (Amalfikysten, april 2008 (s. 35-57)): Mikkel er ankommet til skriveeksil i 
Italien. Her møder han Lea og Peter Borch, der lidt er kærester, selvom Peter er meget ældre 
end Lea og i øvrigt også er gift. Vi møder også Inger, en akvarelmaler, og endelig den nye 
gæst, der tjekker ind, Diana Kiss. En ungarsk kontroversiel kunstner, der laver 
pornografiske billedtæpper og går i herretøj. Alle virker betagede af hende, og hun beder 
Peter Borch om at tage billeder til hendes forestående arbejde. Det gør han og Lea virker 
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lidt jaloux. Derefter tager Mikkel og Diana til Capri og overnatter på hotel, spiser romantisk 
middag, og går til fernisering. Hun modtager Peters billeder (som er ret intime) på mail, 
inden de sejler tilbage. Mikkel er sært betaget af hende, men hun siger, hun ikke er en, man 
er kærester med, hun vil hellere være så meget andet.  
Kapitel 3 (København, maj 2008 (s. 58-106)): Vallin og Kiss opholder sig i hendes dele-
atelier/-lejlighed, hvor hun arbejder på kussetegninger på baggrund af de billeder, Peter 
Borch tog, og han skriver. En designertype/forretningsmand ved navn Stig Nissen vil gerne 
have Diana med på sit projekt. Også Kasper Morritz, Dianas gallerist, kommer, og han, 
Diana og Mikkel går ud og spiser. Morritz er ikke helt begejstret for Dianas tegninger, der 
skal omformes til billedtæpper. De ender på bar i Kødbyen, og Diana, der er i dårligt 
humør, opmuntres af Levinsen, som de møder. Han underholder med historier om sit frie 
ægteskab og ”festerne”, han og hans kone holder. Mikkel går lidt væk, og da Diana senere 
spørger, om han er den jaloux type, benægter han.  
Mikkel mødes med sin barndomsveninde Clara, hvor de snakker om Diana. De taler om 
forhold og om,  hvornår man er kærester. 
(Tilbageblik til hvordan Mikkel mistede sit job på avisen) Mikkel møder Kreuzmann, som 
han ikke har set siden middagen i Taarbæk i Han danser på sin søns grav. Kreuzmann er 
blevet skilt fra sin kone Claudia og virker i det hele taget til at være gået en smule i 
hundene. De drikker, danser og beslutter sig for at tage på Noma, men inden da kører de til 
Taarbæk, hvor Kreuzmann lige slår sin ekskones nye mand ned (deres søns fodboldtræner), 
inden de kører tilbage til København. På Noma er Kreuzmann ubehøvlet over for tjeneren 
og de to piger, der gør dem selskab. Han tager den ene med ud på toilettet, hvor et eller 
andet sker, og dagen efter ringer pigen og fortæller hans redaktør, hvordan han varetager sit 
job, hvorefter han bliver fyret. 
Mikkel beslutter sig for at skrive videre på sin bog på Borgerkroen. Her hersker 
Stormogulen og Torben, de to bartendere, samt et hav af stamgæster og besøgende. Mikkel 
funderer over sit forhold med Helene og om, hvorvidt det ville have været bedre, om han 
havde været sammen med hendes veninde Liv. 
Han vinder i øvrigt 1.200 kr. på spillemaskinen Down Under og bliver uvenner med 
Karsten, der sidder der normalt og spiller på lige netop den maskine. 
På vej til Noma, hvor han skal spise middag med Diana og Stig Nissen, der vil bruge Dianas 
billeder i sit nye projekt med etableringen af et high street-tøjmærke. I mødet deltager også 
Mikkels gamle ven, møbeldesigneren Nikolaj Krogh, der er gift med Mille, en falleret 
kunstner og sangerinde, der venter på sit comeback. Nikolaj vil gerne have Mikkels hjælp 
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til at få Mille med ind i projektet, og Mikkel lægger et godt ord ind for hende på hans 
vegne. Stig Nissen går med til at have hende med i projektet, og Diana siger endeligt ja til at 
være med i projektet for 150.000 kr.  
Mikkel han sidder stadig og skriver sin bog på Borgerkroen, da han bliver ringet op af 
Dianas gallerist, der vil mødes med Mikkel. Han betror Mikkel, at han ikke er vild med 
Dianas nye kunst, og at han er nervøs for salget, da hun ikke fornyer sig. Mikkel tager hjem 
og oplever en intetanende Diana i godt humør, da hun har farvelagt en af kunstværkerne. 
Mikkel siger ikke noget om mødet. 
Efterfølgende tager Mikkel hen for at mødes med Søren T-shirt, der vistnok er begyndt at 
drikke igen. Da Mikkel ikke vil låne ham 1.300 kr. til en ”ubetalt el-regning”, begiver de sig 
af sted til Camilla Hvidvin for at få det Ole Appelgren-billede, som Camilla har fået af 
Søren som kaution for 200 kr., hun har lånt ham, tilbage. Camilla vil ikke opgive billedet, 
men de bliver enige om, at Søren kan få det, hvis han køber ind til Osso Buco, som Camilla 
har lyst til at lave. Søren og Mikkel går i Brugsen, hvor Søren stjæler ingredienserne og går 
tilbage til Camilla. Da kødet er frossent, ender de med at tage et smut forbi Clara for at få 
tøet kødet op. Her møder de Claras kæreste, Erik Brinch, som Søren kommer vældigt godt 
ud af det med (de drikker godt til). Tilbage med kødet til Camilla, hvor de får billedet, går 
mod en kunsthandler og får ikke ret meget for billedet (1000 kr. og en flaske snaps). 
Til middag hos Dianas ven, Jan Minetti, der laver mad til dem hver aften for Dianas penge. 
Taler om kunstbegreber. 
Diana og Mikkel går i kirke. Her møder de Andreas Møller. Diana mener at have set 
Andreas Møller før, og efter hans prædiken tager de med tilbage til menighedshuset og 
drikker kaffe. Derefter med videre til Andreas’ store lejlighed på Vesterbrogade. Her spiser 
de tigerrejer i karry og Mikkel og Andreas går videre ned og tager en øl. De snakker om 
John Noyes, en mand med frisindede tanker. Derefter følger Vallins egne tanker omkring 
parforhold som værende kemiske relationer. Omkring 3 såkaldte kærlighedscentre. 
Kapitlet slutter igen på Borgerkroen. Torben vil mægle mellem den sure Karsten og Mikkel, 
som dog igen vinder 1.400 kr., og mæglingen blev ikke den store succes. 	  
Kapitel 4: (København, juni 2008 (s. 107-143)): 
Mikkel er til tirsdagsmiddag hos Tue og Helene. Han noterer sig, at deres forhold ikke er, 
som det var, da Helene forlod ham til fordel for Tue, og at Helene har ændret sig. Han siger 
faktisk direkte, at deres parforhold lyder som et elendigt teaterstykke. 
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Tilbage på Vesterbro og Jans tagterrasse med Diana: Det går op for Mikkel, at hans bog 
ikke bare er en kærlighedshistorie fra 1980’erne, men symbolet på, at parforholdet i sin 
nuværende form ikke eksisterer længere (side 109). Mikkel funderer over kærlighedens 
udvikling fra fastømret, over til at blive mere og mere grænseløs.  
Til fotoshoot med Stig Nissens high street-tøjmærke. Mille og Nikolaj Krogh skal også 
være med, og da tøjet, de skal have på til shootet, er forsinket, foreslår Stig, at alle skal være 
nøgne. Nikolaj, Diana og Lisa stiller op. Mille er blevet tyk, og Mikkel tror, det er derfor, 
hun siger fra. 
I Grøften, Tivoli. Mikkel og Diana hygger sig som teenagere i København. Sidder på 
Grøften med Jan og drikker, da Rie Becker fra avisen kommer. Hun er begyndt at skrive om 
kunst, og det virker til at Mikkel synes, hun pladrer om det uden at vide noget særligt. De 
går tilbage på tagterrassen for at drikke champagne og se Jans kunst. Rie ender med at 
fornærme Jan og Diana lidt, og Mikkel tager dem i forsvar. 
Senere skal Diana og Mikkel mødes med kuratorerne og Moritz. Lea er der også, og hun 
skaber en smule dårlig stemning mod Diana, måske fordi hun er jaloux over, at Diana har 
været sammen med hendes elsker til brug for et billedtæppe. 
Clara ringer og inviterer Mikkel på middag, og mens hun snakker, finder Mikkel nogle 
børnetegninger i en skuffe med dato og et navn. 
Mikkel er på forlaget, hvor Helene også arbejder, for at finde ud af, om de vil antage hans 
bog. Det vil de gerne, redaktøren synes, det er spændende og siger, at han gerne må brede 
sine tanker om parforholdet mere ud. Bagefter har han en lang samtale med Helene i 
forlagets kantine. Helene fortæller, at hun er nervøs for Mikkel, fordi hun synes, han har 
ændret sig meget, og at hun ikke kan kende ham. Han svarer tilbage med, at hun og Tue 
skændes om agurkesalat.  
Derefter mødes han med præsten Andreas Møller på Palæ Bar. De taler om, hvorvidt det var 
tilfældigt, de mødtes.  
Mikkel skal til middag hos Clara senere, og han fortæller kort om Clara som type. Han 
kommer hjem, og der er fest med poppers på terrassen. Jan siger, at Diana ikke hører til i en 
parmiddag i Kartoffelrækkerne, og Mikkel hiver hendes demonstrativt ud fra dansegulvet, 
og de begiver sig af sted. På vejen fortæller Mikkel om sin barndom/ungdom der.  
Da de ankommer til middagen, er både Kreuzmannn og Claras vennepar, lægen Mosbeck 
og hans kæreste Kathrine, ankommet. Erik Brinch er der også og begynder straks at fortælle 
Mikkel, hvordan han har overrasket Clara i køkkenet, hvor de har haft samleje. Clara 
kommer ud midt i fortællingen og siger, at der er mad, og de går ind. Under middagen taler 
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de om Kathrines kunst og om, hvordan den ikke helt kan slå igennem. Mosbeck spørger 
Diana, om hun er glad for at være i stald hos Morritz, hvilket Diana er. De taler om, 
hvorvidt kunst er at skabe noget eller at skabe sig. Mosbeck kritiserer vist Diana lidt 
indirekte ved at antyde, at hendes billedtæpper til 90.000  er for dyre, og siger at Kathrines 
kunst kræver mindst lige så meget arbejde, men koster en tredjedel. Mosbeck foreslår, at 
Diana skal lægge et godt ind for Kathrine, men alle er imod dette (inkl. Kathrine). Clara 
afværger og undskylder over for Diana, da de efterfølgende er i kiosken for at hente 
piskefløde. Tilbage gør Mikkel sig nogle tanker om Erik og Claras forhold, og Mosbeck og 
Kathrines forhold. Kreuzmannn vil så gerne høre om Mikkel og Dianas forhold. Det 
udvikler sig til lidt mundhuggeri mellem alle, også mellem Kathrine og Mosbeck. Til sidst 
bliver alle uvenner, og Mosbeck og Kreuzmann ryger i totterne på hinanden, hvorpå 
Kreuzmann slår Mosbeck i gulvet. 
Senere tager de videre på Jolene, bare Mikkel og Diana, og først her fortæller Mikkel Diana 
om sin forlagskontrakt. Levinsen støder til. Jan fortæller, at han vil have Diana med til 
Berlin, og at han har købt billetter. Diana danser med Levinsen, og Mikkel forlader stedet 
og går mod Floss, hvor han møder Søren. Søren vil gerne til Tisvilde. De render ind i en 
”nissefar”, som de tager videre med og sniffer coke, inden de tager på Cozy. Her finder 
Diana ham og siger, han ikke må gå fra hende. De kysser og elsker. 
På Borgerkroen trækker det op til ballade. Stormogulen og Torben laver regler for, hvordan 
der må spilles på maskinen Down Under.  
Herefter kommer vi tilbage i Mikkels tankerække. Han sammenligner internettets virke med 
måden mennesker lever sammen på. Han spørger ind til Torbens mening om parforhold – i 
stedet kommer de til at snakke om EF og fodbold. 
Hjemme vil Diana gerne læse Mikkels skriverier, til Jan har lavet mad. Jan forærer Diana 
billetter til Berlin, og Diana vil have Mikkel med Berlin. Mikkel siger, han har brug for at 
have et par dage med Søren, så han kan få nogle ting på plads med sin bog. 
Mikkel er hjemme hos Søren T-shirt, der ikke lukker op. Naboen og bartenderne på Floss 
har ikke set ham, så han tager forbi Camilla Hvidvin, hvor det viser sig at Søren befinder 
sig. Hun har taget sig af ham, men han er sur og utaknemlig. Beskylder hende også for at 
have voldtaget ham. Han vil gerne med Mikkel til Tisvilde, og Mikkel ringer til Nikolaj 
Krogh og spørger – Søren får lov at komme med. Desuden siger Nikolaj, at Mikkel må tale 
Diana fra at tage til Berlin, da de gerne ser hende deroppe også. 
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Hjemme hører Diana og Mikkel musik. Diana vil gerne have Mikkel med til Berlin, men 
ender med at sige, at hun tager til Tisvilde med Mikkel. Jan bliver ikke glad, da han hører, 
at hun skal til Tisvilde i stedet for til Berlin med ham.  
Derefter en scene fra Helene og Tues hjem. Helene spørger ind til, hvorvidt der er nævnt 
rigtige personer i bogen. Hun har talt med Bernhard, redaktøren, og ved derfor, at der er 
skrevet om et par, der skændes over agurkesalat.  
Derhjemme er Dianas roommate Ida-Marie, Jan og Diana. Mikkel går på Jolene og møder 
Levinsen, der spørger, om Mikkel og Diana har problemer. Levinsen siger, at Diana flirter 
med ham, og Mikkel affejer det som værende ligeglad. Diana læser Mikkels skriverier og 
får lyst til at høre 'Daniel' med Elton John. Hun siger, at hun er spændt på, hvordan det 
kommer til at gå med Søren T-shirt og Signe. Mikkel spørger, hvad hun synes om det andet, 
men det har hun sprunget over. Mikkel bliver ringet op af en journalist, Peter Kiest, fra 
Berlingske Tidende, der skal lave en serie til MS om parforhold 2.0. Mikkel indvilliger, 
selvom Diana siger, hun ikke har noget at sige om det og bare vil sidde og se yndig ud. 
Kiest møder dem på Jolene, og han spørger, om Mikkel har droppet journalistikken (da han 
har hørt, at Mikkel er ved at skrive en bog. Han interviewer dem om parforholdet, hvor 
Mikkel får mulighed for at fortælle om sine holdninger til det traditionelle parforhold. Kiest 
stiller sig lidt kritisk over for det hele og mener, at Mikkel har udraderet de sure 
hverdagspligter, og kun står tilbage med en smuk kæreste. Kiest spørger også ind til Dianas 
fortid og ungdom i Budapest, men det taler hun helst ikke om. Mikkel mødes med Helene 
foran indgangen til Frederiksberg Have. Hun fortæller ham, at hun har læst noget af hans 
manuskript. Hun meddeler ham, at familiemiddagene er indstillet omgående. Hun er sur 
over, at han har skrevet om skænderiet over agurkesalaten. Mikkel siger, at han godt kunne 
tænke sig at tage lidt væk med Charlie. 
Kapitel 5: (Bornholm, juli 2008 (s. 144-150)): 
Mikkel har taget Charlie med til Bornholm. Mikkel har artiklen fra Berlingske med, og han 
er ret tilfreds med, at hans hovedtanker er godt gengivet. Alligevel beskriver han, hvordan 
artiklen har spolet hen over hans visioner for grænseløs kærlighed. Mikkel og Charlie 
hygger sig, selvom noget af det, de laver, virker lidt overfladisk. I hvert fald sådan som 
Mikkel beskriver det. Vi møder også Henrik fra værtsparret på den gæstegivergård i 
Allinge, hvor de bor, og Lars, My og deres dreng Giovanni, som Charlie leger med. De 
spiser sammen om aftenen, hører live-musik og snakker også om Mikkels mission. Mikkel 
cykler tur med Charlie, og alt virker rart og idyllisk. Han bruger også lidt plads på at 
beskrive My og Lars’ forhold. Hun er meget vild og udfarende, han er stille og rolig. 
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Mikkel pointerer også her, hvor meget han savner Diana (s. 147). Mikkel taler også med 
forsangeren i det band, der spiller. Han er ikke enig med Mikkel, men mener derimod, at 
parforholdet er kommet for at blive.  
Mikkel er hjemme igen, hos Diana, men hun er der ikke. Han finder en tom dåse kaviar i 
skraldespanden og to flasker kvalitetschampagne, og han ved, at nogen har været på besøg.  
Kapitel 6: (Tisvilde, juli 2008 (s. 151-237)): 
Kapitel 7: (København, august 2008 (s. 238-304)): 
Kapitel 8: (København, september 2008 (s. 305-332)): 
Kapitel 9: (Vejby Strand, september 2008 (s. 333-337)): 
Mikkel er ved Vejby Strand for at skrive sin bog færdig. Han bor i et lille sommerhus, der 
lugter af mus, på toppen af et højdedrag. Han handler i det lokale supermarked og sætter sig 
med noter fra Tisvilde-udskejelserne. Han hører en mus og ser den da også i køkkenskabet. 
Først lader han den være, men den forstyrrer ham om natten, og da han en morgen finder 
musens efterladenskaber på køkkenbordet, synes han, det er nok. Han køber en musefælde, 
selvom han ikke helt ved, om han er i en position til at tage et andet væsens liv. Musen dør 
dog, han skriver videre i stilhed og falder om på sovesofaen. Senere samme aften hører han 
pludselig skridt foran vinduet. Mikkel er lige ved at slå den ubudne gæst ned, da det viser 
sig at være Helene, der kommer forbi med lækker mad og sager. De har sex, spiser sammen, 
Mikkel siger, han godt kan lide hende, og hun siger i lige måde. Hun forlader sommerhuset.  
Kapitel 10: (København, oktober 2008 (s. 338-370)): 
Mikkel er tilbage i København, og Diana er ked af, at Ida Marie har stjålet hendes ide til 
sine malerier. Mikkel bliver en smule nervøs ved tanken om, at Diana skal finde ud af 
Moritz’ plan om at lade Mikkel og Clara komme med til auktion og kunstigt byde Dianas 
tæppe op over vurderingsprisen. Mikkel spørger, om det er ulovligt, og Moritz svarer lidt 
vagt på spørgsmålet. Clara har klædt sig fint på, har lånt tøj af Laura Appelgren, så hun 
falder godt ind i mængden. Mikkel og Clara mødes og snakker om den forestående auktion 
og om kunstaktier, og Mikkel bekymrer sig om, hvorvidt der overhovedet bliver budt på 
Dianas ting. Auktionen går i gang, og Clara byder, men bliver overbudt af en køber, der 
byder via telefon. Da Dianas tæppe næsten går for prisen (Claras bud, 90.000 kr.), er der 
pludselig en ny køber, der byder per telefon. Til auktionen sidder også Rie Becker, som 
ikke kender Clara, men som spørger meget til hendes interesse for Dianas tæppe efter 
auktionen. Det ender med, at tæppet bliver solgt for 175.000 kr. til den sidste telefoniske 
køber. Mikkel har en mistanke om, at det er Moritz og Minna Lund, der har budt tæppet op. 
Næste dag kan de læse Rie Beckers artikel i avisen om ”Kunstens boom til doom”. Rie 
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Becker har også ringet til og opsøgt Clara på gymnasiet, hvor hun arbejder, og Moritz, der 
beder Mikkel om at tage affære. Kreuzmannn henter Clara, og Rie Becker fortæller Mikkel, 
at hun ringede til Moritz inde fra auktionen, og at der var optaget (hun har en klar mistanke 
om, at de har fusket). 
Mikkel er til foredrag for boghandlerne om sin bog. Han fortæller om sin vision, og 
forlagets folk er meget tilfredse. Helene bliver lidt fuld og lægger an på ham, men han 
savner Diana og afviser hende derfor lidt. Da han vågner næste morgen, er Diana allerede 
oppe og ude af sengen. Hun er ved at prøve jakkesæt og virker pirrelig (s. 348), men Mikkel 
ved godt, at det er fordi, hun er nervøs/ængstelig. Diana og Mikkel går en tur ud at handle 
og møder Moritz i Irma. De snakker om hendes kommende fernisering. På vej hjem får 
Diana et angstanfald, og de må gå roligt hjem. Aftenen efter tager Mikkel ud til Mille og 
Nikolaj i Taarbæk for at låne penge til en tur til Rom med Diana. De taler om 
bestyrelsesmødet i ”Den næste kærlighed”, og Mikkel får lov at låne 20.000 til Rom-turen.  
Bestyrelsesmødet holder de hjemme hos Diana, Jan og Mikkel, og Jan laver mad. Mille, 
Nikolaj Krogh og Andreas er tilstede, Lisa har stemmeret in absentia. De diskuterer de 
forskellige punkter på dagsordenen, og Mikkel er uenig i mange af tingene og bliver lidt 
vred og skuffet over, at de andre trumfer ham. Andreas og Nikolaj har også uden videre 
købt et gods, da de ikke kunne få den kaserne, der var planer om at benytte. De går i gang 
med at spise og pludselig, da Diana hører Andres Møller sige tak, farer hun op. Det er ham, 
der har haft sex med hende på scenen i Tisvilde, og hun bliver vred og smider alle ud. 
Mikkel tager på Borgerkroen, hvor han møder Liv, Helenes veninde, Mikkel har en lang 
snak med hende, de flirter, danser, indtil Mikkel opdager, at spillemaskinen Down Under er 
væk. Han bliver helt befippet og ked af det. Liv kan ikke forstå, hvorfor det er så vigtigt og 
ender med at gå sin vej.  
Næste dag skal Mikkel igen til møde med sin redaktør, Bernhard, men han starter med øl og 
en forklaring på Down Unders forsvinden på Borgerkroen. Torben forklarer, at den ikke 
kunne mere, at de havde slidt den op. Karsten lader også til at være ked af det. Karsten 
kommer ind på baren og har sin nevø med. Nevøen slår Mikkel lige i ansigtet og anklager 
ham for at have chikaneret Karsten ved at sprede grene og blade i gården. Mikkel tager til 
møde på forlaget med et blåt øje. Mikkel bekendtgør over for sin redaktør, at der ingen bog 
bliver. Det kan redaktøren og marketingsmanden Mark ikke forstå, men Mikkel synes ikke, 
han kan stå inde for det fordi, de vil have historien om Søren T-shirt ud, og det vil Mikkel 
ikke være med til, så bliver det en helt anden bog. De bliver noget fortørnede. 
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Rie Beckers artikel om Diana kommer i avisen dagen før hendes fernisering (beskrivelse af 
artikel på side 362). Mikkel kører hen forbi Tue og Helene på dagen for ferniseringen. Tue 
foreslår, at Mikkel flytter ind, og det lader ikke til, at det er første gang, Helene er blevet 
præsenteret for idéen.  
Til ferniseringen er Moritz ikke bekymret for artiklen, da den ikke har nogen relevans for 
kunstsamlere, når det er en journalist, der har skrevet den. Mikkel overhører en samtale 
mellem Minna Lund og Moritz, og han siger, han ikke vil sætte priserne meget lavere end 
hammerslaget. Minna Lund smutter fra galleriet uden at sige farvel. Inger og Peter Borch-
Jensen kigger også fordi, og han udbreder sig om Dianas kunst og dens tilblivelse, til sidst 
er han så upassende, at Mikkel sender ham ud, da han gør Diana utilpas (på s. 366 siger hun 
titlen på nærværende bog – det er der det er fra). Festen fortsætter, stor succes, og også 
Levinsen dukker op til sidst. Jan afslører, at han fik en til at spille interesseret køber – og 
han kunne åbenbart vælge mellem flere tæpper  
Kapitel 11: (Rom, oktober 2008 (s. 371-378)): 
Mikkel og Diana er taget til Rom. De bor i deres ven Maurizios lejlighed. Mikkel vil gerne 
starte deres tur med maner. De skal have god mad, og han henter lækkert brød, skinke og 
mozzarella i en delikatessebutik. De vandrer rundt i Rom, ser ting, spiser, drikker osv., men 
Diana virker mere fjern, end hun plejer. Mikkel er glad for at være tilbage, han har været 
der seks gange før, med Helene, og det virker da også, som om han forbinder netop det med 
noget godt. Mikkel fortæller en historie om kunstneren Bernini og hans lærling Mario. 
Denne historie handler også om parforhold og jalousi. De sætter sig på en restaurant for at 
spise, og da Mikkel siger, han har længtes efter at sidde med Diana her, svarer hun lidt 
flyvsk. Tjeneren, der betjener dem, opdager, at Diana tegner et ældre ægtepar og spørger, 
om hun er kunstner. Han vil gerne have en tegning, hvis Mikkel som hendes kæreste tillader 
det, og til det svarer Diana, at hun ikke har en kæreste. Tjeneren, Marco, går ind og netter 
sig, og kommer tilbage og siger, at han har taget fri. De tager videre til et barsted, Diana 
tegner ham, og komplimenterer hans modellignende udseende. Han siger, han har været 
model. Mikkel tager hjem, han synes, hun skal tage med, men hun vil blive og danse. 
Mikkel tager hjem og drikker sig mere fuld, mens han skriver lidt noter om sin Søren T-
shirt-bog, inden han dratter om i en stol på altanen. Diana ringer, og Mikkel mødes med 
hende, da hun bliver sat af Marcos motorcykel. Marco og Diana kysser hinanden, inden 
Marco kører igen: Diana spørger efter en legetøjsbutik, da hun vil købe en gave til Nona, 
der har fødselsdag i overmorgen, og Diana vil rejse til Budapest senere samme dag. De 
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finder en gave. Mikkel tilbringer den sidste dag alene og indser noget, da han cykler rundt i 
Rom og hører kirkeklokker. 
Kapitel 12: (København, oktober 2008 (s. 379-380)): 
Mikkel tager hen til Helene for at fortælle hende, at han ikke flytter ind hos hende og 
Charlie, men han synes, hun virker underligt afstumpet. Hun har ikke lavet lækker mad, 
men spaghetti med kødsovs. Hun spørger Mikkel direkte, om han har haft Charlie med på 
værtshus (hun har jo tidligere lugtet røg i hans tøj, og nu har hun fundet tegningerne af 
koalabjørnene fra borgerkroen). Hun bliver sur og siger, at det slutter her! Mere hører vi 
ikke til deres forhold, der bliver ikke fulgt videre op på dette. Mikkel tager på bar og vågner 
først næste morgen med glimt fra byturen og erindringer om at have ringet til Diana. Han 
ringer og spørger Jan, der heller ikke har hørt fra Diana og ikke kan hjælpe med info 
omkring hendes mor i Budapest. Mikkel er sikker på, hun ikke kommer tilbage og vil rejse 
ud for at finde hende. Jan svarer tørt, at hun nok havde inviteret ham med til Budapest, hvis 
hun havde ønsket det. 
Kapitel 13: (Budapest, oktober 2008 (s. 381-390)): 
Mikkel tager til Budapest for at finde sin slutning og ender på et hotel kaldet Le Meridién. 
Han tjekker ind og skal nu i gang med  at finde frem til Diana ud fra et billede på sin telefon 
samt sparsomme oplysninger. Han starter i den jødiske ghetto og spørger i en butik, hvor 
ingen dog genkender Diana på billedet, men også siger, at baren er relativt nyåbnet. Mikkel 
har dog på fornemmelsen, at han er på rette vej og søger mod forskellige renserier for at 
spørge efter Diana. Mikkel spiser et sted og spørger i baren, om de kender Diana. Det gør 
de ikke, men han beslutter sig for at tage alle barer fra en ende af. På en ’scruffy’ bar finder 
han en bartender, der kender Diana. Han nævner også en Maria, men ved dog ikke noget 
yderligere om dem. Mikkel søger hen til kunstakademiet, og de har filer, men de er nødt til 
at gennemgå dem manuelt, hvilket kan tage op til en uge. Han spiser på hotellets restaurant. 
Mikkel beslutter at tage en øl efter maden, og på vej til en bar møder han to piger, der står 
med et kort i hånden. De siger, de ikke er fra byen, de skal til frisørmesse den følgende dag, 
og Mikkel beslutter, at drikke en øl med dem. Mikkel beskriver forskellen mellem mænd og 
kvinder i Ungarn, og hvordan deres parforholdsstruktur har ændret sig den seneste tid (side 
384). De fortæller Mikkel om frisørmessen, og han viser dem også et billede af Diana. Da 
Rebecca ser billedet, siger hun noget til Olga på ungarnsk. Mikkel får regningen, der er på 
det absurde beløb af 4.800 danske kroner. Mikkel klager og siger, at der må være sket en 
fejl, men bartenderen holder fast i, at det er prisen, og det ender med, at de går over til en 
automat med ham for at hæve penge. Han går vredt mod hotellet for at indberette 
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uretfærdighederne, og på vejen møder han Rebecca. Hun fortæller ham, at hun ved, hvem 
Diana er, og at hun i virkeligheden hedder Maria og er prostitueret. Hun betaler Mikkel, 
hvad hun skyldte for baren, og fortæller om Dianas tid i Budapest (s. 386). Hun viser 
Mikkel hen til Dianas mors hus, hvor Mikkel møder Dianas mor. Diana er der ikke, heller 
ikke Nona, og moderen virker generelt forvirret over, hvad Mikkel vil. Da Mikkel ser 
Dianas værelse, ser det ubeboet ud, men han finder en mappe med sine egne artikler, sirligt 
dateret og ordnet. Moderen giver ham også nummeret til Jørn Schelenius, som Diana har 
haft et forhold til. Mikkel opsøger ham, og han fortæller, at han ikke har set noget til Diana, 
siden hun pludseligt rejste til København. Hans beretninger om deres forhold minder meget 
om Mikkels egen historie med Diana, om end han ikke vil indrømme det. Til sidst spørger 
Mikkel ind til Nona, og Jørn fortæller, at Nona ikke eksisterer i virkeligheden! 
 
Kapitel 14: (Berlin, Oktober 2008 (s. 391-393)): 
Mikkel mødes med Diana i Berlin. Hun ankommer i anorak og helt kortklippet hår. Hun 
fortæller ham, at hun har fundet sit ansigt på en heavy rock-bar i Friedrickshain, hvor en 
bartender, der lugter af Geranium måske ville score hende. Mikkel spørger om Nona og om, 
hvorfor Diana havde opfundet et barn, hvortil hun svarer, at det er Mikkel, der har opfundet 
hende (jf. den klumme, han skrev, med moderen, der efterlader barnet i reden). Hun siger, 
hun skulle have et barn at stikke af fra. Mies ankommer også til baren, og de synger, drikker 
champagne og sover alle tre i dobbeltsengen, der hvor Diana og Mies bor.  
Kapitel 15: (København 24. december 2008 (394-399)): 
Det er blevet jul, og Mikkel er blevet gode venner igen med Søren T-shirt. De skal holde jul 
sammen i Mikkels lejlighed, Søren kommer og er pænt klædt på og med vandkæmmet hår. 
Mikkel har besluttet at lave daal, da de ikke har nogen penge, og det er Søren bestemt ikke 
tilfreds med (han vil have and). Søren beslutter, at de skal gå i Irma for at skaffe en and. 
Mikkel skal distrahere kassemedarbejderen, mens Søren smugler en and ud. Planen går dog 
en smule galt, da Mikkel møder Sisters of Mercy der foreslår at de skal starte ”den ægte 
næste kærlighed” hjemme i deres lejlighed. Søren taber anden ud under jakken og bliver 
ført ud i baglokalet. Mikkel går med. Søren trygler og beder dem om ikke at kontakte 
politiet, men de afviser. Sisters of Mercy kommer ind og siger, at det var dem, der havde 
pengene til anden, og Søren spiller med på den. Han får lov at gå. I slutningen af kapitlet 
sidder de alle fire i kirken og hører julesalmer. Mikkel kysser deres kinder, samler 
hænderne og synger højt. Her slutter bogen.  
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Studieforløbsbeskrivelse	  
Basis 
På de første to semestre på basis blev jeg introduceret til en bred vifte af de forskellige fag 
på den humanistiske basisuddannelse. Samtidig lærte vi gennem projektarbejde at indsamle 
og bearbejde empiri samt at udarbejde en projektrapport med alle dens elementer. På første 
semester arbejdede jeg med et projekt om fænomenet hooligans. Her indsamlede vi empiri 
til opgaven i London blandt andet ved at overvære en fodboldkamp og ved at tale med fans 
før og efter kampen. Andet semester var et mere tekstligt orienteret projekt, hvor vi skrev 
projektet 'Diskrimination af homoseksuelle – et spørgsmål om fortolkning', hvor vi satte 
fokus på den politiske debat om emnet i USA og analyserede to politiske taler. I dette 
projekt vækkedes min interesse for dansk og kommunikation, og jeg fik en god forsmag på 
begge fag i dette projekt. 
På mit tredje semester valgte jeg kurserne 'dansk sprog' og 'dansk litteratur', og på fjerde 
semester valgte jeg journalistik og kommunikation. Min interesse har siden studiets start 
ligget her, og derfor var det spændende at få indblik i, hvad danskfaget rummer, og hvordan 
det kunne kombineres med de to kommunikative fag. Projektet på tredje semester 
omhandlede Facebook, og projektet skulle give os indblik i danskernes internetvaner samt 
besvare spørgsmålet om, hvordan vi kommunikerer på sociale medier. Mit fjerde projekt 
omhandlede samfundskritisk litteratur i 00’erne. Projektets idé var at undersøge, hvordan 
litteratur efter årtusindeskiftet kan være politisk. Projektet fik mig til at fundere over den 
magt, kunsten har over os, og hvorvidt og hvordan den påvirker os på forskellige måder. Jeg 
bestemte mig efterfølgende for at læse dansk litteratur samt kommunikation på 
overbygningen. 
 
Overbygning  
I femte semester valgte jeg at tage kurserne 'dansk litteratur 2' og 'medieanalyse'. Mit 
projekt dette semester kom til at omhandle minimalistisk litteratur med udgangspunkt i et 
værk af Helle Helle. Sjette semester blev på kommunikation, hvor jeg skrev bachelorprojekt 
om digital kommunikation. Derudover blev jeg i et kursus introduceret til forskellige 
kommunikationsteorier sideløbende med et par workshops – blandt andet 'skrift/billede' og 
'digital kommunikation'. 	  
Kandidat 
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Syvende semester brugte jeg på at udvide min horisont i forhold til medier. Derfor tog jeg 
kurset 'medieæstetik og litteratur 3'. Projektet dette semester tog udgangspunkt i 
dokumentarfilmen The Good Life og radiomontagen Deroute på første klasse, der går forud 
for dokumentarfilmen. Det var rigtig spændende at arbejde med sammenligningen af en 
historie præsenteret gennem to forskellige medier. 
Ottende semester på kommunikation læste jeg kurserne 'strategisk kommunikation' og 
'journalistisk formidling'. Disse to meget forskellige fag gav mig indblik i de to retninger, 
jeg har fundet interessante inden for kommunikation. Ottendesemesterprojektet kom til at 
omhandle DSBs håndtering af pressen i en krisesag. Her lavede jeg to større undersøgelser, 
en kvantitativ og en kvalitativ. Projektet var meget interessant og gav mig lyst til at skrive 
mit speciale inden for samme faglige felt. 
I mit niende og nuværende semester har jeg været i praktik. Samtidig har jeg læst kurserne 
'kulturjournalistik' og 'mediehistorie'. Kurserne supplerer min uddannelsesretning, både på 
dansk og kommunikation, og falder samtidig godt i tråd med min praktikplads hos Aller 
Client Publishing. Idéen til projektet, jeg har valgt at skrive, udsprang af et interview med 
forfatteren Martin Kongstad. Selvom interviewet kun skulle bruges til en lille notits i 
LIMEs ’Kultur Nyheder’, synes jeg, Kongstads svar var så interessante, at jeg fik lyst til at 
læse hans bøger. Efter at have læst Fryser jeg, synes jeg, de moderne holdninger kunne 
være interessante at se nærmere på. Det har dog været ekstremt hårdt at læse et fuldt 
semester og samtidig at have et fuldtidsarbejde i praktik. 	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